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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
BAJAS
Exc:mo. Sr:: St~n participa a este Miniaterio el Capitán
general de la sexta región, fdJleció el dla 2'i del corriente mn,
en Palencia, el OCDual de bri¡ada, en situación de sCKUnda
réserv., D. Eladlo de Vinuesa y Martlnez de Velasto.
Dl!"realorden lo digo a V. f. para su conocimiento '1 de-
mAs decto.. Dio. ¡uarde a V. E. mucho. alias. Madnd 26
de febrero de 1920.
J<>fE VILLALBA
Seflor Prealdente del ConaeJo Supremo de Ouerra y Marina.
I
Sellor Interventor civil de Ouerr. y Marina y del Protectora-
do en Marruecol.
CONCURSOS
C/rtllllU. Exc:mo. Sr.: Con .rre¡lo a to di.puuto en loa
apartados b) de loa articulOl 2.· y 12.0 del real deereto de 31
de enero 6Itimo, el Rey (q. 0.1.) ba tenido I bien disponer
le .nuncie concuflO para proveer cuatro deatiaoa de apitjn
de Estado MlJor, vacantes en el Depósito de la Ouerra. L.I
instanctls¡ de&idamente documentadas, deber," teller entrada
en cate Mlllisterio dentro del plazo de veinte di.. I contar de
la publicaci6n de este concurso. .
De real ordeD lo digo. V. f.. para IU conocimiento l de-
mil dectos. Dios ruarde • V. E. muchos allos. Madrid 28
de febrero de 1920. I
Yn.LALBA
SeIor••.
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien coafirmar
ea los carlOl de ayundantea de campó de V. f.. a 101 tenien-
tes corondes D. Enrique AYiI& Melgarl de Infanterfl, J don
J<* V'lCJt Caballero, de CabaJlerfa, y 11 collWldante oe Arti-
Ueda D. Antoalo Ooaúlez HODtOria, q,lle daempeilaban
~aJ tqn!etido. tU InJDediaci6a ea c1l1lterior datiao de V. E.
ne rOl orden lo di¡o a V. E. para la c:oaodudealo '1 trec·
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tos consiguientes. Diós ¡uarde a V. E. muchos allos. MI-
drid 28 de febrero de 1920.
JOII: VlLUL'U.
Seftor Capftjn ¡entral de la cuarta región.
S:ñor Interventor civiltle Ouerr. y Marina y dd Plotectora-
do en MamIecos.
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha' tenido. bien nombrar
¡de a la. órdenes, como aceretarl.·, del Tellie:tte ¡eneral don
Luis Aizpuru y Mond~iar, 11 comandante ~e fstado Mayor
D'los~ Aizpuru y Mardn-Pinillos, actu~lmente dilpoRlble en
Me ma.
De real orden lo dillo a V. I!. para IU coaocimfeato '1 tlec·
toa conslKUlentea. 0101 ruarde. V. e. mucboe aIIoa. MI-
drfd 28 de febrero de 1920.
Vn.LALU
Seflor CapitAn gener.1 de l. primera real6n.
Seftorca Comandante ¡eneral de MeJiIl. e Interventor dYlI ck
Ouerr. y Marin. y del Protedorado en Marruecos.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Teniente general.
en situación de segunda reserva, D. Antonio To-
var y Marooleta, vocal de esa J..,ta clasificadora,
al OO'mar1dante de Infantería D. Emilio Rodrlguez
Tarducfli¡ ascendida a este empleo por real orden
de 7 de mes actual (D. O. núm. 31).
De neal orden lo digo a V. E. par. su alOOCimiento
y fine5 CtJC1siguientes., Dios guarde a V. E. muchos
allOs: Madrid 28 de lebrero de 1920.
V.JLLALBA
Seflof' General ·Presidente de la Jlll)ta Clasificadora
para el ascenso de los Generales y Corooeles del
EjérciflO- -
Señores Capitán general de la primera regi60 e In-
terventor' civil de Guerra y ManDa ., det Protec-
u.ado CIl Marruecns.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha tenido • bien nombrar
.yudante de campo del Oeneñl de bripda D. PerDlDdo
CodIo J P&ez del PuJ¡ar, lrglIDdo jde del Gobierno m1Iitu
de~" .1 comllldllrte de ArtJ1Jeda, coa destino en el
lUto regimiento de ArtDIeria pesada, D. Juan 8 tella r Do-
DOIO-Cort&.
'4
.,
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De real orden lo d~o • V. E. para IU cooocimieDto y dee:-
tos consipientes. DiOl ¡uarde • V. E. mudlOl dos. Ma·
drid 28 de febrero de 1020.
YILULBA
Sei\or CapitiD ¡enera! de la tercera re¡íón.
Sefior Interventor civil de Ouerra y Marina Ydel Protectora-
do en Marruecos.
Circular. Excmo. Sr. ~ De acuerdo ron lo pro-
puesilQ pOr el Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina eDJ 7 del actual, respectof a .la pro-
visión de destioos de teniente COd"onel y comandan-
te de la Fiscalla militar, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los señalados en el estado nú-
roef() 1 de la real orden circular de 7 de abril de
19 J 9 (D. o. núm. 79) para dichos emp!eols, puedan,
.cQl ocasión de vacante, ser cubiertos dentro de cada
Arma O Cuerpo, indistintitamente, por jefes de am-
bOs emp~,previo el oorrespondiente concurso que
se anunciará CQl sujecioo a los preceptos estatuí'"
dos en el apartado J) del articulo J 2 del real
d~ de 3 J de 8lero último (D.· O. núm. 25).
De real orden 10 digo a V. E.. para su oonocimienfo
y demás dedos: Dios guarde a V. E,. muchos aflo6.
Madrid 27 de tiebrerQ de 1920.
VJ.LLALJr4
:Se1lOr...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicitado por el Oeneral de
divi!iólI, en situación de primera reserva, D. Mi~el Núi\ez
de Prado y Rodrlpez, el Rey (q. D. 2·) le ha IeI'VIdo autori-
zarle pUl que fije IU raidencia en Montilla (C6rdoba), en
concepto de disponible. .
De real ordClllo dl¡o. V. E. pua tu coaodmlento , de·
m" dectos. Dios ¡urde a V. e. mucboe aIIOI. Madrid 28
de febrero de 1920.
Y».I.:.aI:aA
Sellor Capltin ieneral de la IeIWlda reelÓD.
Seftor Interventor dvil de Ouerra y MarfDa y del Protectora·
du en Marrueco•.
-
Excmo. Sr. Accediendo a lo IOUdtado por el Oeneral de
britada, en lltuad6n de equnda reserva, D. frandsco Ama·
111 'J [)(az, el Rey (q. D. l·) le ha lemelo autorizarle para
que fije IU raldeada ea CIta Corte.
De real orden lo diio a V. f. para tu conodmlento y demú
.. efectos. DiOllUlJ'de a V. f. mllCboe dos. Madrid 28
de febrero 1920.
YILLu.~
Sdor c.pitAD ieneral de la primera re¡ión.
Seilor Interventor Ciril de Ouerra y Marina y del Protectora-
do ea Marrllecos.
Ne¡oeiado de Asantos de ManuecoI
I
PLANTILLAS
Excm;o. Sr.: Como cootinuaeiOO a Ja real orden
de 3 del mes ~t (D. O. núm. 27), referente al
aumcn~ de la plantilla del parque de Artillerfa
de Melilla al dqs aw~iliares de oficinas del per~
bal del ma1let'ial de dicha Arm~ el Rey (q. D. g.)
ha teo~ a bien dispa1ef' que la c.ategorla de'I
perSOlal de referencia ha de ser de auxiliares de
teraera.
De real~ lo digo a V. E. para su ~imienfo
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y demú efectos. Dioe ,guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 28 de fiebrero de 1920. (
Setior Alto Comisario de üpafta en M::=~
Sel'\orles Comandante general de Melilla, Intenden-
te general militar e InterventOr civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
REMONTA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la regla 7.- de la real orden de 24 del mes actual
(D. O. núm. "5), rderente a remonta de la Policía Indf¡cna, se
entienda rectificada en el sentido de tlue la reclamacion para
la remonta de estas tropas sea la ~ptima parte del total del
ganado y no la quinta como por error material expresa la an·
tes citada disposIción.
De real orden lo digo 11 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos aftos. Madrid 28 de
febrero de 1920.
VILLALJlA
Seftor •••
•••
IeUIln •• 111DIIrl1
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido promover al
empleo de subofidal en vacante que de esta categorfa existe,
allUgento del re¡imiento de Infanterfa Castilla n6m. 16, don
Claudio Femindez Va/sera, por ler el má! antliuo de IU es-
cala y estar declarado apto para el ucenlO¡ :1ebieodo disfru-
tar en su nuevo empleo la efectividad de 1.0 del pr6ximo mes
de marzo y quedar en su actual datlno como supernumera-
rio hllta el ddloltivo por este Mfnllterfo. •
'be real orden lo di¡o a V. e'llralu conocimiento y de-
miR efectOI. Dio. IUlJ'de a V. . mucbos aftos. Madrld 28
de febrero de 1920.
VILLALIA
Seftor c.p1tú leneral de la primera rcalón.
Scftor Interventor dvil de Ouerra y Marta y del Protectorado
en MarrutCOl
DESTINOS
CIrtJIIJJr. &cmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) le ha servido dis-
poner que 101 jdes y oficiales de Infantería comprendidOl en
la .i¡ulente reladón, que prindpla con D. Eduardo Oarda
fuente y termina c:on D. Manuel Nilera Ve¡a, pasea a servir
lo- destinos que en la misma se les seflatan, inc:orportndOle
con urgencia los destinadol I Afria.
De rCal orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios pude a V. E. mucbos Iilos. Madrid 28
de febrero ele 1920. \'U.UL_
ScIor•••
ReÚJci6" qru se cüa
" ....d.
D. Eduardo Oarda fuente, ascendido, de Sargento mayor de
11 Plaza de Ceuta, a dispo1üble en dicha- plaza.
» Manuel Peoli Divifto, ascendido, de la nserva de Orana-
da, 32. a disponible en la IegUnda re¡ión.
e.-..'"
(Arllcalo l."
O. J- Balddlóa Silva, de la rnern de A1gecirls, 24, a la
caja de C.stelI6n, 72 (le c:orrespoadi6 ea aorierabre).
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. D. Enrique Porta Pajardo, de las puerza de potlcfa indfJeaa
de Mdilla y cuno de ~6D, a disponible ea la pnme-
ra rtgi6n, continuando en dicho CUrIO.
, ~món franco Baunonde, dd Grupo de fuenasr~
indf¡enas de larache, 4 y curso de aviación, a CÜlpoai-
ble en la primera rc¡i6a, continuando en dicho CW1O.
Tenientes (E. R.)
(Articulo /.0)
D. Blal Palmo Biarre, del batallón Cazadora de M~lda, 13t
al re¡imiento de A1dntara, 58 (Primera de antiglledaa
lin defectol).
• Manuel Hurtado Hurtado, dd rcaimiento de Andaluda, 52,
al de Córdoba. 10 (Primtra de anti¡iledad tin defcctc»).
• Eduardo Suvedra CabaUé, lepado ayudante de la plaza
de BarccloOl( al rqlmIento de Burros, 30 (Primera de
anti¡dedad I n defectos).
J Pernando Mar« Batallé, de la reserva de CalataJUd, 65, •
desempeñar el cario de Ie¡undo ayudante de la plua
de Barcelona (Primera de antigOedad liD defectol)..
(Articulo 9.°)
D. Mi¡uel Juan Mata, de la caja de Salamanca. 90, al reatmlea-
to de Castilla, 16. .
• Jolé TOlt Morera, de la raerva de Bala¡uer, 60, al reai-
miento de Navarra, 25.
a Teófllo Rojo flcuder0L.de la zona de Bur¡o" 28, al rt¡I-
micato de Cuen~, "LI •
a 1m Tera Oraell5, de la reserva de VJ1lafranca, 56, al reci-
miento de Navarra, 25.
~ frandsco Esteban Alonso, de la reserva de Barcelou, 53,
al batall6n Cazadores de ~rida, 13.
• A~miro Silva OiJ, de la caja de Vi¡CJ, 108, al retimicnto de
Zaragoza, 12-
a Angel Cuenca Oómez, de. la caja de Cuenca, 9, al rqi-
miento dd Infllfttc, 5.
a Manuel Bisquert Oarda, de la reserva de eutdl6D, 72, al
regimiento de Asia, 55.
a Salvador Moyano Moacada, de la raena de Alcira, 39, al
rqimiento de Navarra, 25-
~ Clndido Miranda Ouiada, de la reserva de Toro, 89, al
rqimiento de Tun¡ona, 78.
a Pedro Púu Picbardo,-de la raan de Va1IIdolid, 86, al
=tode Tarraaoaa, 78.
. » J- o Cutdls, de la JODa de L&ida, 20, al re¡imien-
lo de Namn. 25.
• Arturo P&ez 000zAlu. de la ... de Orease, 44, al rtIi-
mieato del P,fDdpe, 3-
» J- Vep Romero, de la raena de J'tiva. 38, al reci-
miellto de A~1lUI, 26.
(Rea/u órdtnes 28 abril /914, C. L. núm. 74 y /0 agosto
1911, D. O. núm. 178).
D. Adolfo feroindez Navas, del bataUón Cazadores de Cbi-
c1anJ, 17, al re,¿ímiento de San Pernando, n.
• Arturo Torres Quinno, dd regimiento de Aldntara, 58,
al de Ceriñola. 42.
• Antonio Oarela fernández, del rt¡imiente cie San PalllD-
do, 11, al de Ceriñola, 42-
• Jost López Bonias, del batall6n Cazadores de Cbic1ana, 17,
al regimiento de Ctriñola, 42.
• José Cosido Cantó, dd regimiento del Serrallo, 69, al de
MeJilla, 59. .
• Celestino Blanco Barrio, del regimiento de la Corona, 71,
al bab1l6n-Caz.dores de Segorbe, 12-
• Angel Martlnez Grilllal, del regimiento de Aldotara, 58, al
de Melilla, 59.
J Estanislao de Cuba! Urquijo, Conde de Jacarü1a, del regi-
miento de San QuinUn, 41, al de Melüla, 59.
Luis Viudes Pascual, del regimiento de la Princesa, 4, al de
Melilla, 59.
, Rodolfo Chacel Rodrlguez, de las fuerzas de policía indl-
gena de Larache, al batallón Cazadores de Madrid, 2.
J Manuel Oautier Atienza. del regimiento de AraRón, 21, al
batallón Cazadores de Chidana, 17.
• Fernando OaUego Porro, del regimiento de Valencia, 23, al
bataUón Cazadores de Chiclaaa, 17.
.TenJenta
(Articulo /.')
D. Cirilo Artés Olmos. del regimiento de Ouada1ajara, 20, al
de Borbón, 17. (Primera de antigüedad ain defectos).
» André¡ Bodet López, del regimiento de Gerona, 22, al de
Mallorca, 13. (Paimera de anti¡üedad sin defectos).
• Luis Andreu Romero, de las Fuerzas de pohcia indígena
de Melilla,.l regimiento de Castilla, 10. (Primera de an-
tigüedad sin dds:ctos).
• Constantino Aragón fem1Ddez, del regimis:nto de Oalicia,
19. al de Mallorca, 13. (S~unda de antigüedad sin de-
feelos).
• Agustín Moneva Esteban, del regimiento de Melilla, 59, al
de Ouadalajara, 20. (Primera de antigüedad sin defectos).
• Antonio de Lamadrid Vázquez de Aldama, disponible en
la sexta rc&i611, al regimIento de Valena., 23. (Primera
de antigüedad sin defectos).
• Eugenio Cobos ündemin, del regimiento de Inca, 62, al
de Luchana, 28 (Primera de antigüedad sin defectos.)
» Manuel Oarda Lastra, del batanón de Cazadores de Alba
de Tormes, 8, al regimiento de Jaén, 7lo (Primera de an-
tigüedad sin defectos.)
• SeiUndo Dlaz Manda)'. supernumerario en la octava re-
¡ión y lelUudo regImiento de Infanterla de Marina, al
dd Perro!, 65. (Primera de antigüedad lin defectol.)
• JCldl Ledama QraciAn, del rr¡imiento de Mlhón, 63, al
del Infante, 5. (Primera de anti¡üedad lia defectol.)
a JOlt Bermejo López, de 1aI fuerza de polid. ¡ndllten. de
Larache, al re¡imlento de Sevilla, 33. (Primera de anti-
aOedad Iln defecto..)
.. frucilco Piu Ortb, del '-atallón Cazadores de Reus, 16/
al rC2imiento de Andalucla, 52. (Primera de antigOedaa
Iln electot.)
.• Alvaro VlllaIba Rublo, dd re¡imlento de Extremadufa, 15,
al batallón Cazadora de Alba de Tormel, 8. (Primera
de antllatdad lin dcfcetOl.)
• fraacllCo B.o Bonilla, del rqlmicato de Extremadura,15,
al bataUón caudores de Álba de Tormu, 8 (squnda
de lRti¡dedad Iln defectol).
(Articulo 9.°)
D. Joat OoDdlu Vallar, del re¡lmiento de MeWla, 59, al de
Navam 25.
.J Aadr& Orlma Alvarez, del Orupo de fuerzal rqulua In-
df¡enu de Ceuta, 3 y c:urao de aYiadón, a d1iponlble
en la primera re¡í6n continuando en dicho CUBO.
.. Juan Vald& Martdl, dd: Orupo de fuerzas re¡ulara iDdI-
¡tJl'1 de Laracbe, 4 '1 CUrIO de aviadón, a disponible
ea la primera re¡íón, continuando en dicho CUrIO.
» Manud MarUnu Vivaaco, de lu fuerzas de polida iDdf-
¡ena de Melina '1 C1lnO de aviadón, a disponible ea la
primera región, continuando en dicho curso.
.. JoSé López Oarda, dd cuadro de Ceuta y lubinspec:.ióa
de tropas y asuntos iad{genas '1 CUtso de aviación, •
dispoaible ea la primera región, continuando ea dicho
curso•
.. Tomú Utrilla Martínez, del Orupo de fuerzo rquIatcs
iqdl¡enas de Melüla, 2 Y curso de aviacióo, a disponible
era la primera ~ón, COfttinuando era dicho cuno.
• J- Mdendrcrd SImll, dd Orupo de fuerzu re¡ulares
bICffaCDU de Ceuta, 3 '1 curso de aviación, a disponible
. en 1& primera rt¡ión, continuando en dicho cuno.
~ Rafael ltfartfnez ElfCft, de Ju fuerzas de polida IndÍ2Ull
de Cada J CUt,lO de aYiad60, a disponible ea la prfme-
ra rClió~ coaünuaado era dicho cano.
, Niceto Rubio Oarda, de Ju fuerzas de polida íJldfa'eaa de
Larac:he J CUllO de awiad6a, a disponible era la PrImera
rt¡l6a, coatiDaaado ca dicho curso.
(Articulo 9")
•. Siro Peolll RecUa, disponible en la octava reti6tl, • la re-
serva de Algeciras, 24.
(Rtalts drdents 28 abril /914, C. L. núm. 74, y /0 agosto
/9/7, D. O. núm. 178)
D. Jos~ Rubio Llagaria, de la caja de CasteUóD, 72, al batallón
Cazadoru de Cbitlana. 11.
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D. Aneel RipoD& Salcedo, de la aja de Sevilla, 17, al rcai-
miento de Sicilia, 7,
• Caireo Maroto PUD1ndu, de la reaerva de Avila, 92, al
re¡imiente del Infante, 7.
• Manud Moreno S!nz, de la caja de Valencia, 37, al rcai-
miento de San Quintín, 47.
• Isidoro Carrillo Oarda, de la reserva de Linares, 16, al re-
gimiente del Infante, 5.
• J~ Madri1 Cañavate, de la reserva de Cuenca, 9, al rqi-
miento del Infant~ 5.
• Silvestre Alázar Rizo, ayudante de la plaza de Jaca, al re-
gimiento de Oalicia. 19.
• Mallad PucuaI Hero!ndez, de la reserva de Ciudad Real,
7, al regimiento de Oerona, 22.
• BoDifacio Otero Garrido. de la caja de Zamora, 88, al re-
gimiento de Andaluda, 52.
• Juan Jim6Jez Medrano, de la reserva de Albacde, 43, al
rqimieDto de Oerona, 22-
• Aurefiano Vadillo P~rez, de la reserva de Segovia,93, al
rqimiento de OaIicia. 19.
• J~ Abad flores, de la reserva de Murcia, 45, al rqimiea-
to de Españ., 46.
• Alfonso Olivas Oarijo, de la reserva de JAtiva, 38, al bata-
llón Cazadores de Estd1a, 14.
• J~ Barreiro Budi80, de la reserva de VilO, 108, al re¡i-
miento dd Pdncipe, 3.
• Enrique Chaves Rodrf~ez. de la reserva de Octafe, 4, al
regimiento de la Constitución, 29.
• Isidro Oarcfa Varas, de la reserva de Madrid, 1, al rqi-
lIIiento de la Constitución, 29.
• Antonio Méndez Quevedo, de la reserva de Ouada, 33, al
revmiento de la Constitución, 29.
• Juli~n Tejero Gil, de la reserva de Teruel, 69, al batallón
Cazadores de Mérida, 13.
• Enrique Palacios Jiménez, de la reserva de Ouadix, 33, al
re~miento de la Constitución, 29.
• Jo~ Rodrf~ez Mangado, de la caja de Tafal1a, 77, al regi-
miento de América, 14.
• Manuel de P(dro Fandón, de la reserva de Medina, 87, al
re¡imiento de Cuenca, 27.
• Julio BallesterOI Curiel, de la reserva de Pontevedra, 106,
al re¡imiento del Príncipe, 3.
• JOlé Conchado Ruiz, de la rva. de Bala¡uer, 60, al batallón
Cazadores de Rcus, 16.
• JUln SAnchez de Medina y Torres, dc la reaerva dc Carmo-
na, 18, al reRimlcnto dc Oalicia, 19.
• Antoulo B IUzI Sancho!, de la caja de BalaiUer, 60, al re¡l-
miento de Oalicia, 1.".
• JulUn Cabrero Oi~de la reltrVa de La Estrada, 107, al re-
rlmlento de la Utostituclón, 29.
(Rtalts drdenes de 28 dt abril dt 1914, C. L. núm. 74 1 10 dt
"1°"° de 1917, D. O. núm. 178.)
D. Bealto Oulu Cucurul/, del regimiento de La Victoru, 76, al
bataDón Cazadores de Talavera 18.
• Joaquln MArquez Ortíz, del re¡lmlento de la ConltitudóD,
29, al del Serrallo, 09.
'AU6nIcea
(Articulo 1.')
D. Alfredo Martínez Alberich, del rqimieDto de Pavía, 48, al
de la Princesa, 4. (Primera de anti¡Qedad lin defectos).
(Rula drtltnts dt 28 de abrtl tú 1914, C. L núm. 74 y 10 de
agono dt 1917, D. O. mIm. 178.)
D. Rafad SAinz Outiérrez, dd re¡imieato lIe CerüloJa, 42, al
de San Femaado, 11.
• J~ A2UiJar de Maa, del bm116n Cazadores de Cbic1anl,
17, al re¡imieDto de Ceriftola, 42-
• P((fro Valls de la Torre, del Cuadro de Lanc:hey~miea­
to expedicioaario de Infantc:rfa Marina, al de CeriñoJa, 42.
• Manud Oarda O1riea, del reeimíeoto de TU1'IfoDa, 78, al
de Africa, 68. .
• Luis Ayuso Sáncbez Molero, dc:l reaimieato de La Victo-
ria, 76, al batanón Cazadores de Madrid, 2.
• J~ Cuted Seaa, del regimiento de Mallorca, 13, al bata-
Uón Cazadores de Segorbe, 12.
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D. EaIoeio PenWtdez Virto, del rqimitJIto de la CoaItitu-
ción,29, al batallón Cazadores de Chlclaaa, 17.
• Enrique Anca N6ñez, del regimiento de A'ldalucta,52, al
batallón Cazadores de figueru, 6.
• Manuel Martlnez Merino, del reaimiento de la Constitu-
ción, 29, al batallón Cazadores de Talavera, 18.
• José Fomovi Perrer, del regimiento de América, 14, al ba-
tallón Cazadores de Talavera, 18.
• Joaqufn Tasso Izquierdo, del regimiento de Otumba, 49, al
batallón Cazadores de Arapiles, 9.
• Antonio Oarijo Heroández, del regimiento dellnfant~ 5, al
del Serrallo, 69.
, José Rubio L6pez, del regimientll Cantabria, 39, al de SIIl
Fernando, 11.
• José Marias de la Fuente, del regimiento del Infante, 5, al
del Serrallo, 69.
, Carlos N6ñez Maza, del regimiento de Jaén, 72, al del Se-
rrallo,69.
• Jesw Ouil!~n Navarro, del rqi:niento del Infante, 5, al del
Serrallo, 69.
AHmees (E. R.)
(Articulo 1.°)
D. Hilario Argudo Martinez, del regimiento de Navarra, 25'
al de Saboya, 6. (Primera de anti¡üedad lin defectos).
• Enrique Pintos Butn, del regimiento de Navarra, 25, al
de Sona, 9. (Primera de antigüedad sin ddectos).
• Enrique Jimeno ferrándiz, del batallón Cazad.res de Alba
de Tormes, 8, al regimiento dc Mallorca, 13. (p.imera
dc antigüedad sin detectos).
• Tcodoro Muñoz del Ojo, dd batallón Cazadbrts de Este-
DI, 14, al regimiento de Asia, 55. (Primera de antigüedad
sin defectos).
• Manuel Muzar Ibars. del regimiento de Navarra, 25, al de
de Vergara, 57. (Pdmera de antigü~dad sin ddectos).
• Enrique Martfn Martln, del regimienb de Oalicia, 19¡ al de
Extremadura, 15. (Primera de 3nti~üedad sin defectos).
• Alfredo Rico Sánchez, del regimiento de Navarra, 25, al de
Extremadura, 15. (Segunda de antigüedad sin deIectos).
, Enrique Peralta Canalis, del rellimirnto de Oalicia, 19, al
de Arl¡ón, 21. (PlÍmera de antigüedad lin dcft.ctos).
• Manuel Carmon. Sáenz de Cecilia, del regimiento de Na-
varra, ~5, al de Pl.vla, 48. (Primera d..: antigüedad sin
defectos).
• Oonulo Blay Chorba, del regimiento de Navarra, 25, al de
Orumba, 4!J. (Primera de ant/¡Üedad Iln defectOI).
• Rafael Peila León, del regimiento de Cuenca, 27, al de AI-
cAntara, 58. (Primera de antigüedad Iln detectol).
• Emilio Viamonte Cort~, del batall¿n Cazadoru de Reus,
16, al regimiento de Aldntara, 58. (SeiUnda de anticne-
dad Iln deftctol).
• Enrique Rodrl¡ruez O!rrefto, del rt¡imlento de Vizcaya, 51,
al de Se~ovra, 75. (Primera d( anti~ü~dad Iln defectos).
• Manuel Delgado Del¡ado, dt,) rqimlento de Espaiia, 46,
al de Vizcaya, 51. (Primera de anti¡Oedad sin defectos).
• P~lix Marla Baladrón, del regimiento de Burgos, 36, al de
la Victoria, 76. (Primera de antl~üedacr Iln def~ctos). .
• Pernando Sánchez Puchol, del regimIento de NavarTI, 25.
al de Ja~n, 72. (Primer. de anti~(dad Iln defectos).
• JOK Rubio Espinosa, del rrgimiento de Sevilla, 33, al de la
Corona, 71. (Primera deantigüedad sin defectos).
, Jos~ Boyero Mata, del regimiento de Albuera, 26, al de la ~
Victoria, 76. (Primera de antigüedad lin ddectos).
• Isidoro AraniUcz Alonso, dd re¡imJeDto de Cuenca, 27,
al deTarragoua, 78. (primera de allti¡úedad sin dcftctos).
(RtoJa 6rdtnts 28 abril 1914, C. L nlÚJl. U y 10 tlgosto
1917, D. O. 'nflm. 178'J.
D. Manuel Artacho Oarda, del regimieDto de CórcAba, 10, al
de Ccuta, 60.
• Reyes de la amara Ramos, dd regimiento de Castilla, 16,
al de Ceuta60.;
• Tonás Herrero Mazo, del rcaillÚento de 0a1icia, 19, al cid:
Semll0,69.
• Andrél Carreira Seoaae, del rqimieDto de Zanroz', 1~
al del Serrallo, 69. ,
• J~ Ouerrero GAndara, del re¡imic:ato de Asi.. 55, al cid
SerTa1Io,69..
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D. Angel Núñez Cintado, del regimiento de Andaluda, 52, al
del Serrallo, 69. .
• MilUel Stnchcz Oarcíll, del regimiento de Burgos, 36, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Pedro Morales Sílvera, del regimiento de Navlna, 25, al
batallón Cazadores de Tarifa, 5.
• Francisco R{os Blanco, del regimiento de la Constitu-
ció", 29, ti batallón Cazadores de filUeras. 6.
• Oonzalo Tljero Langarita, del r~miento del Serrallo, 69,
al batallón Cazadores de Arapdes, 9.
• Manuel N~jera Vega, del regimiento de Oalicia, 19, al ba-
tallan Cazadores de Arapiles, 9.
Madrid 28 de febrero de 1920.-VILLALBA.
Excmo. Sr.: Vista la i:lstancia 9ue V. E. cursó
a este Ministerio en 29 de diciembre último, pro-
movida por el cor<mel de Infanterla, D. Manuel
Arroyo Femández, Gobernador militar de la plaza
y provincia de Jaén, en súplica de que se le conceda
el page a situació:l de reserva, con arreglo a la base
odava, epígrafe «Situación de Generales,' jefes y
oficiales., die la ley de 29 de j lZI'lio de 19'18 (C. L. nú-
mero 169)', el Rey (q. D. g.), de acuerdo c<m Jo;
iakJrmado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, se ha gefvidQ ao:~ a los deseos de'l recu-
rrentle, dhponiendo pase á la exp.resada situación
con el haber mensual de 750 pesetas, que le serán
abaladas a partir de I.Q de marzO próximo; ¡>pr la
~a de reclutamiento y reserva de Málaga,' a la
que quedar1 afect,o. por fijar su residencia en dicha
capital.
De real orden lo di,go a V. E. para su OODOCimiento
y demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos al\o8.
Madrid 28 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sdot' CapitÁn general de la primera región.
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán genaeral de 'la seg'Unda región
e Intlervenoot civil de CUeTra y MaTina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Habiéndose padeddo error al publicarse la. si-
guiente real ocden en el DLARJO OFICIAl. nÚm. 45,
se repToduce .debidametJte rectificada.'
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido
COh~r el retiro para esta Corte, al capitán de
Infantería, en situación de reserva, afectO! a la zona
de reclutamientQ de Badajoz núm. 5, D. Pedro Ru..
biQ Holgado, poi' haber cumplido la edad para ro..
tenerlo. el día 22 del corriente; disponiendo,' al pro-
"P~ tiempo, que ppr fb del mismo .ea dado' de
baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su ronocimiento
y fines consiguientes.; Dios guarde a V..E. muchos
a1I.os.' Madrid 25 de febrero de 1920.
VJLLALIM
Señor Capitán ~eral de la primera región.
Se60res Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e IlfItlervenOOlr civil de Guerra y Marina y
del P~orado en Marruecos.
fxcmo. Sr.: El ~ey (q. D. ¡.) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se indican en la si¡uiente relación,
a los m(lSic:os de Infantería comprendidos en la misma, que
comienza con el de segunda clase Baltuar Lucano O.lindo
y termina con el de l. mllma clue Rafael Ontiveros Romero;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo di¡o a V. I!.. para IU conocimiento 7 de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V.I!.. mucbos aflat. Madrid 28
de febrero de 1920.
JOP VILLAU4
Sellora Capitanes ¡enerales de la lepnda y cuarta re¡lona.
SdIores Presidente del~nlelo Supremo de Ouerra y MarIna
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado.
en Marruecos.
P1mtol 40114. ftll • na41r
11010... D. LOa IRTEUuooa Dilpl_ eu.r1IGe • que peñellllllell
rublo PIO'ftMIa
.
Baltasar Lucano Oalindo.•.•••.. ¡Mdsico 2.•••••. Reg. Inf. Navarra, 25•....••...•• ~~rid' • .. . • • ... Uricla.
Rafael Ontiverol Romero•.•...•. Otro .•••••..• Re¡. Inl. So~a, 9 ••••.........•• evilla . • .. • .. •. Sev\llL
--
Madrid 28 de febrero de 1920.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del oertificado de reco~
llIOI.imiento f~ultativo sufrido por el teniente de
Inf~ría D. Antonio de la Madrid y Vázquez de
Aldana, de reemplazo. por enfermo en esa región.
que V. E. cursó a este Ministerio en 16 del mes
adulal; Y comprobándose poi' dicho documento que
el intleresado se halla en condiciones de prestar ser-
Yi~ el Rey (q. D. g.) ha t e:lido a bien dispPner
vuelva al sen'ici,a activo, .quedando de disponible en
dicba región hasta que le corresponda ser colocado,
CQl arreglo a lo ,jjspuesto en la real orden de 9
ele teptiembre de 1918 (C. L. núm. 249). Es al
~ tiemp'o la voluntad de S. M: • que el pase.-
_ I\t de D e sa
VILLALBA
disp<T.lible que se concede a este oficial, tenga efec-
tos admi:-tistrativos desde la revista del presente
mes, pOr haberse comprobado que en el mes ante~
ritt se hallaba en condiciones de prestar servicio y
cuYO certificado ha sufrido extravío, ciándosele et
destinO que pOr su antigüedad y turno le corres-
pOnda.
De real orden 'lo digo a V. E. para su oonocimienfo
y demás efectos. DiOlS guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 28 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sella Capitr.l gteDeral de la sexta región.
Se6or' Intlerv8Jtor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado ea Marruecos.
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y demás efedos.' Dios guarde a V. E. muchos atloe.
Madrid 26 de febrero de 1920.
•••
INUTILES
MATRIMONIOS
Seccl6n de lrtDlerla
JOSE VILLALBA'
Se60r Presidente del Cohsejo Supremo de· Guerra
}O Marina..
5e6or CapiUn general de la primera rqi6e.
JOS!: VILLALBA
SeflOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Seooc Capitán g¡eneral de Canarias.
~. S,., Coofu,.,. a lo Mlidtado pO' el ..,-
genio del regimiento de Artillería a caballo Anto-
niO! Cabo Muñoz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
odn }o ~nformado por ege Consejo Supremo en 12
del mes actual, se ha servido cOpcetferle licencia
para oo.ntraer matrimonio con D.· Jerónima Meco
y Sáncbez de la Blanca.
De real orden lo digo a V. E. para su QlIlOCimiento
y demás ef~ Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de iebrel'lOl de 1920.
Exl."miO. Sr:: Cdltorm!e a lo so1icitado por el sub-
oficial de la Comandancia de Artiller!a de Tene-
rife D. ManUleI FerMndez Martínez, el Rey (que
Diqs guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 114 del me. actual, se h¡l ser-
vidQ concederle licencia para contraer matrimonio
00I'l D.- An~la Nú6e¡ Díaz .
De real orden 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec1lolll. Dios guarde a V. E. muchos ano•.
Madrid 26 de fiebrerOi de '920.
Exano. Sr.: Visto el expedie:Jte instruido al cabo
de Artmería BfI1edicto Bustos Hcrnández, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo C-O:1 lo informado por el Con.,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes
actual, se ha servido disponer que el citado cabo
cause ba'ja el el Ejército y cese en el percibO de
haberes que disfruta, .par haber resultado inútil para
el servicio, haciéndole dicho Alto Cuerpo el se-
dalamienio de haber pasivo que te corresponda.
De real orden 'lo digo a V. E. par.a su ool1QCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de febrero de 1920.
VILLALBA
Sefior Capitán general de la séptima región.
SeAor Presidente del Coosejo Supremo de Guerra
y Marina.
JOSE VILLALBA
Set'ior Presidente del Coe1sejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
--
MATRIMQNIOS
DESTINOS
Seccl6n de Cllballerla
Excmo. Sr.: CA;tfonnle a lo solicitado por el sub-
didal del regimiento Cazadores de los Castiltejos,
'18.D de Cabalkr1a, Ram6n ADSO BurilJo, acogido
a b beneficios de la ley de 29 de junio de '19'18
(C. L'. IlÚDL 169), el ~y (q. D. g.), de acuerdo¡ aa.t
Jo. irIfo.nDado por ese Consejo Supremo en 9 del
mes actual, se ha servido COhoec1erle licencia para
cp:¡traer matrilDODio QlIl D.- Carmen Gerús L6pez.
De ~a1~ lo digo a v. E. para su ClIlOOCimieafo
VILULllA;
Stñores Capitanes 2enerales de la primera, CUArta y odava re-
giones y Comandante general del Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderoll.
Señor Illtenentor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
al Marruecos.
Excmo. Sr.:. el Rey (q. D, l.) le ha lervido dllponer que
el soldado dtl tercer rt:¡imiento de Artillería de montalla, Ig-
nado Oarda Diaz, deltinado a la, Escolta Real por real orden
.de 29 de enero altimo (D. O. nam. 23), vuelva al cuerpo de
que procede, cubriendo la vacante en la referida Escolta, el
del relrlmiento C,udorea de Tetu4n, 17.0 de Clbal/erfa, Ma-
nuel de BIII Alvarez, por haberlo solicitado y reunir 1.. con-
diciones que determina el art 4.0 del reglamento por que le
rige Ilicha unidad, aprobado por real orden de 10 de junio de
1911 (C. L núm. 114).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 28
de febrero de 1920.
Excmo. Sr.: El RtJ (q. D. ¡.) se ha servido dis~rer que
el sargento del regimIento Cazadores de Marfa Cnstina, 27.·
de caballería, Luis Pacini Blázquez, pase destinado al de
Lanceros de la Reina, 2.. de dicha Arml, verificándose la co-
rrespondiente alta y b.ja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo di¡o a V. E._para IU conocimiento, de·
mAl efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchOl aftOL Madrid 28
de febrero de 1920.
YfLULB14
SeIlor Capitin ¡eneral de la primera región.
Seí\or IRterventor civil de Ouena y Marina y del Protecto-
rado en MarruecoI.
VJLLALBA
Sef'lores Capitán general de la primera región y
Comandante general de Larcahe.
Se.fitt IntJerventor dvil de Guerra y Marina y dd
.Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,.servido dis~
poner que el teniente de Caballerfa, con destino en
el grupo de Fuerzas regulares indlgenas de La-
rache nÚIn. 4, y en la actualidad en ~l curso de
. Aviación, D: Alfredo Gutiérrez López, quede dis-
p(lhible en esta región, con arreglo a lo dispuesto
en la real aden circular de 18 del mes actual
(D. O. nÚIn. 39).
De real OI'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectas.' Di06 guarde a V. E. muchos a005.
Madrid z8 de febrera de 1920.
© Ministerio de Defensa
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PERSONAL DEI:. MATERIAL DE MTtLLERIA
Excmo. Sr.: Vista la ins1ancia que V. E'. curs6
a esre Minis1erio con escrito de 18 de diciembre úl-
'timo; promovida por el sargento de la Comandancia
d~ ~rtiller¡a de Barc.ekJha José Ripoll Llorca, en
~uphca de que la antigüedad de los aspirantes a
Ingreso en el Persona'l del Material de Artillerfa
se cuente a partir de la fecha de examen; tenien-
do en cuenta que las reglas 5.- y 6.- de la real Or-
den circular de 5 de diciembre de 1912 (C. 1:. nú-
merO 240), ~terminan taxativamente que las pla-
zas de auxiliares de oficinas y de almacenes han
d~ ser cubiertas po.T rigurosa antigüedad, y con-
SIderando que el objeto de los exámenes es única-
mente proporcionar el medio de probar su aptitud
los que aspiran a ingresar en las 'citadas clases, el
Rey (q. D. g.) se ha servido deséstimar la petición
dlel recurrenre, pOr carece'!" de' derecho a lo que
solicita. '
De real iCt'dt'rt 'lo. digo a v. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrCTO de 1920.
JOSE VILLALBA
5eflor C~pitán general de la cuarta región.
. .
Circular. Excmo. Sr.: La regla 6.- de la real
orden circular de 5 de diciembre de t912 (C. L. nú-
mero 240) dispon¡e que la provisión de vacantes de
auxiliares de aficinaB y de.l'!maoenes del .Personal del
~~rerial de Artillería se haga por rigurosa anti..l
guedad, con arreglo a 'los escala(oncs que se Ile-
v~ en la. Sección de Artiller1a de este Ministeri~
cuya pr4cttca vlc1e observ~ndose nombrando siem-
p~e al aspirantle más antiguo., y, ppr tanto, prescin-
dlCldOl die la fedla de su aprobaci6n en el examen
reglamentarIO; teniendo en &\lenta que son muy el-
casas las vacantes que oturren ; que en la actualidad
har lluficiehtJes aspirantC5 en ambas etcalas para cu-
bnr las que pueda haber en algunos anos y que los
eÚlnOleS se verifican semestralmente ~(jn pre-vi~ la re¡(la t.' de la citada real ¿rden 10 que
rnot!v.a .que al termÍ'narse aquéllo6 se haria nueva
claslfu:aclón ~tre t.<ldos 'los que resultan apro--
bad.oi$ para dlcha~ clalles, Y. pOr consiguiente,' su-
oe:oe can frecuencIa .que los que tenlan los primeros
numeros pasan a ocupar otros más altos con '10
cual se aleja la pO!Sibilidad de su próximO ingreso
dando. con ello lugar a reclamaciones, que es forzo~
d~sestlmar, c<:il arreglo a los preceptos de la men-
catada real orden, aunque parece lógico que con-
servaran el númerd que les correspondiera en su
P!'imer~ clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vldQ disponer que la real orden circular de 5 de di-
cíembrede 1912 (C. L. núm. 240), se entienda md-
dificada en el sentidQ de quedar suprimidos los exá-
menes semes~rales a q~e se refiere 'la regla 1._,
y en lo sucesIVO se pubhcarán convocatorias como se~rifica en otrOs cuerpos auxiliares, euanoo 'las nece-
sKlades del serviciq '10. aooosejen; debiendo en su
CQlsecuenáa, y para conocimiento de los int~esadosp~licane en el DIAJUO OUClAL la escala de LeÍ
~les aspirantles en activo servicio, aprobados para
el In~ como auxiliares de oficinas y de almace-
nes, SiirviePQoI de base para esta definitiva c1así-
fic:acilln la antigüedad en e4 empled de sargento.
De real orden lo digo a v. E. para su aoaoclmientD
'7 demb dedioll. DioIs guarde a V. E. mudJOs aftos.:
MaiIrid 27 de lebrer.a de 1920. '
VJLLALBA
StIDr••• \
isterio de Defensa
SUP.E1UIU~IQS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado per d capitiD de
Artillerfa D. Augusto Jordi e (¡luja! con destino cu el Dep6-
sito de sementales de Hospitald, el Re, (q. D. l.) se ba 1tIVÍ-
do concederle el pase a situación de supernumerario sin suel-
do con residencia en esa re¡í6n, según preceptúa la real ordcu
circulAr de 5 lIe a¡osto de 1889 (C. L núm. 3(2).
De real ordcu lo qo • v. e.. para BU conocimiento '1 d~
IDÚ efectos. Dios parde a v. e.. muchos ailoL Madrid 28
de lebrero de 1920.
JOSE VILLALIIA
SCñor CapitAn gcuera! de la cuarta región.
Señor (nttrventor civil de oUaTa J Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
yUELTAS AD SERVICIO
Exemo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ti clpitin de
Artillería (f. R.), D. Fermfn Aguado y Oarda, supernumerario
sjn sueldo en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la vuelta al servicio activo, COD arreglo a la real orden
circular de 5 de agosto de 1889 (C L núm. 362), y resolver
quede disponible en la misma según preceptúa la real oro
den circular de 9 de septiembre de 1918 (c. L n!lm. 249).
De real orden lo di¡o • v. e. para IU conocimiento '1 de-
nW dectos. DiOl parde a V. e. muchos doe. Madrid 28
de febrero de 1920.
YILLALB'A
Set\or CapitAn general de la sepnda re¡i611.
Señor Interventor dvUlde ollerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SICdII dlll_lms
ACUARTELAMIENTOS
Excmo. Sr.: :En vista de la. comunicaciones diri-
gidas por V. E.. a eI1Ie Mhtilterio con fechas 9 de
diciembre y 7 de febrero últimos, relacionada. 00II'
el acuartJelamientlOl del regimie'llto de Infantería Za-
mara núm. 8, en la plaza de Lugo. el Rey (q. D. ¡.)
ha tenido a báen resolver que por la Comandanda
de lngenierots de CorutIa se redacte con toda ur-
~<;ia .un proyecto de bases para la adquisición,
medIante ooncurso, de los terrenos necesarios para
la QOtt1strucción de un e:uar1le1 de nueva planta en
Lugo, para alojar el expresado regimiento, desti-
nanda el actual cuartel de San Fernando a la insta-o
ladón de otros servkios 'miliures de dicha plaza.
De real orden 10 digo a v. E. para su oonocimiento
v demás ef~. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrerq de 1920.
VJLLALIIA
Sefitt Capitán gfteral de la octava regiÓll.
ASCENSOS
I ~ ¡ 1 : . !;..
.Excmo. Sr.: VISta la inttaDda que V.I!. can6 e este Minis-
terio en 11 dt4aaio de 1918, promovida por el teDien&e de lo-
~ieros (f. It 0.) D.J~Moatojo Knilbt, coa destino ttl el
iqimiarto de Tel~OI para efedur pdtic:as de la empleo.
en aópUca de que le le coIIceda el aKaIIO al iDmediato, el Rey
(q. o.~lC1lenlo coa lo Informado por el <::oaejo Supre-
mo de 7 MIrIDa ea 71 dt febrerO próldmo ...., ha
taüdo • bita coDCCder .. IOIidtaate el empleo de .c:apiUa de
la tICa1a de ratfft aratufta de IntcDlerol coa la~
29 de fcbrao de 1020
V1LLALBA
780
de esta fceba, continuando .fecto para d CIIO de movilización
a la Capitanf. genenl dt! esta región, stgúll dispuso la real
orden de 11 de julio de 1918 (D. O. aúal. 156), al cear en las
rdcridas prActicas.
De rcal orden 10 digo a V. E. para au coDodmiento ,de-
mú dedos. Dios guarde a V. I!. IDUCbOl dos. Madnd 28
de febrero de 1920.
• VILLAL'.
SeIlor Capitin general de la primera región.
Seilor Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Excmo. Sr.: Con arrecto a lo dispuesto en 11 real orden
circular de () dd actual (D. O. núm. 31), el Rey (q. O. g.) ha
tenido a bien conceder el ascenso a obrero berrador de pri-
mera clue, al forjador, con destino en d euarte regimiento de
lapadores Minadores, Mucelino Abad Campos, por ser el
mú antiguo de la escala general de Obreros herradores y for-
jadores, debiendo disfrutar en su nuevo empleo la auti¡tledad
de 6 del presente mes.
De real orden lo di¡o a V. e. para su conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a V. e. mucbos Iilos. Madrid 28
de febrero de 1920.
JOSE .V,.ILLAL8A
Scftor CapiUn general de 11 cuarta 1'tIi6n.
Señor Interventor dvil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos. ' ,
DESTI~QS
Con arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 26
de julio de 1918 (e. L nCam. 21d), el Rey (q, O. g,) se ha ser-
vido disponer que el obrero herrador de primera clase don
Marcellno Abad Campos, ascendido, del cuarto rt2imIento de
lapadores Minadores, y el mieatro silluo pamldonero Ma-
riano Oapar San Jo~, del ttrVIdo de AeronAutica militar,
pasea death,ados al batallón de Raclloteleeraffa de campaft., en
vacantes que de su dase txiaten, veriflcADdose la correspon-
diente alta y baja en la pr6xima revista de COmillriO.
De real orden lo digo a V. f.para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios guarde a V. f. muchos doe. Madrid 28
de febrero de 1920.
JOft V.JJ,LAL.A;
Sdores Capitanea ¡enerales de 11 primera, cuarta y qÚ1nta re-
¡ton...
Selor Illtmentor dvil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco..
Eterno. Sr.: El Rey (q.'O: g.), ha tenido a bien disponer
que el penonal del material de Ingenieros comprendido en
11 siguien!e relación, que comienza con O. ~ablo de Rfo Alva·
rez y temuna con D. Amadeo Doumcre Mir, pase a servir los
destinos qu••-misma se les señala.'
De rcal ...10 di¡o a V. f. para su conociJllfento y dtmú
dedos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de fe-
brero de 1920.
YJlx:.r.."
D. O. D6III. 4S
Auxiliara de offcfaaa.
D. Batdomero OonúlczJim&1ez, de nuevo ingreso, proceden-
te como sargento (id tercer batallón de rCKrv& de' Zapa-
dores Minadorcs, a la Comandancia general dé I~e­
nieros de 11 sexta región.
• Luis Poch Juvert, de nuevo ingreso, procedente como sar-
gento del regimicntG de Teléirafos, a ta movilización
industrial e Inspección de industrias de la~ re¡ión.
t Luis Masiá L1oréDs, de nuevo ingreso, procedente como
sargento de la compañía de obreros de los talleres del
material de Ingenieros, a la Comandancia de Ingenieros
de Tenerife.
t Juan Oaráa Lópu, de la Comandancia de Ingenieros de
Oijón, a disponible en la primera región y en comisión
a la Comandancia exenta de Acron!utica.
• Amadeo Doumere Mir, de la Comandancia de Ingenieros
de Córdoba, a la c!e Valencia.
Madrid 28 ele febrero de 1920.-VilIalba.
MATERIAl; DE INGENIEROS
ExaDOt. Sr.: En vista d~ lo manifestado por V. E.
.en su escritlol fecha 7 del mes adual ; resultando ha-
ber qued. desiertas, por falta de liduidores, las
das subastas celebradas en Pamplona para contra-
tar la ejecución de las obras del proyedo de polf";
go,.o de tiro en el campo de Aiwafn, y de acuerdo
~ lo dispuesto en el caso 2.0 del artfeu10 56 de
la vig'ClltJe 'ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. Ij. nÚJn. 128), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dis~er que las mencionadas obras se realicC'} por
el sil1lema de administracioo. dent~ de 'los precios
unitariots y ooodiciones que sirvieroo de tipo para
la subasta de 'las mismas. Es asimisl1lOl la volW'ltad
de S. M. que se anule el cr~dito' de 114.1JO pesetas
para la <Qltrata, aprobado PJllf' reaJl orden de 19
die jul~ de 19 r9, yen-su lugar se apruebe el pre..
supuestlQ de ejecuci6at por gestión directa corresJliXl-
diC1~ al mllDJiQ proyecto, cuyo importe de 107.480
pesetas a que asciende, una vez deducidas las par..
tidas números 99 a 108, tegÚn previene el apar-
tadio segun~ de la real orden de 19 de julio del
ano an~riOl', ya mencionada, sea cergo a la dota-
ción de Jo¡, «Servicios de Ingenlerollt, declarando
la d>ra ~prendida en el grupo B) de la real
~en circular de 2J de abril de 1902 (C. L'. nú-
mero 92), con ocho meses de duración.
De real ~enlodi~ a V. E~ para su oooocimiento
y demás efectols. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de febrero de 1920..
Setiar Capitán general de la sex1a regiÓII.
Serao:rc.s Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Prytecto.-ac:fo en
Marrucoos.
Señores Capitanes 'generales de la pñmera, segund., tercera,
c:aartt, quinta, suta y octava rtglones y de Canarias.
Seilor InttrYel1tor civil de Ouerra J Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
ReÚlci6n qtU se cita •
celador del materiaL
D. PabIe del Rfo A1Yarez, de nuevo ingreso, procedente como
aubo6CÍ11 cid re¡imiento de Tdlgrafoe, a los TaDera dd
_terial de la¡aüeroL
© Ministerio de Defensa
ExCDllOl. Sr.: .:En vista del escrito dirigido por
V. E. a estJe Ministerio oon fecha 2 del mes actual,
relativo a ;1a necesidad de procede!' a la subasta para
la adquisición de materiales con destino a las obras
de la Conandancia de Ingenieros de Ferrol, el
Rey (q. D. g.) ha tJenidc a bien dispooer que la ISU-
basta que CUl el indicado objeto se c:debre tenga
«<kácter local, con arreglo al articulo 2. o del re-,
glamen~ para la QOIDtratación administrativa en el
ramo ele Guerra, aprobado JlIOI' real orden de 6 de
agQsto de 1909 (C. L'. núm. rS7).
, De real ~1o digo a V. E. para su~
O. O. Ddm.48 29 de febrero de 1920 7S1
SIaII. d. S.lddlllD1lr
CURSOS DE RADIOLOofA
D. José fernández Baquero, del Instituto de Higiene Militar,
a disponible en la primera región.
• Emilio Pérez Noguera, de disponible en la primera re-
gión, al Instituto de Higiene Militar, como Director, ar-
tículo 4.° del real decreto 31 de enero último (D. O. nú-
mero ~5).
Seftor•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha servido disponer que
V. E. proponga a fSte Ministerio con toda urgenCII y en la
forma qne determina el arl 9.° del reglamento aprobado por
real orden circular de 25 de enero de 1918 (c. L nWn. 10), UD
capitin médico de los destinados en esa región, para la asis-
tencia al próximo cuno de radiología y dédrlJterapia. que
tendr4 lugar en el hospilal militar de ur2encía de fSta Corte.
Dicho curso comenzar4 el dla 15 del próximo mes de mar-
zo, en lugar del dia 1.0 que seiUla el articulo 7.° del reglamen-
to antes mencionado, y se ajustar4 al programa aprobado por
real orden circular de 8 de agosto de 1918 (D. O. núm. 178).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28. de febrero de 1920.
V)LLAL_
SeDores Capitanes ienerales de la st¡UDdJ, cuarta, sexta J
octava regionu.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer 9ue los jefes y oficiales m~icos de Sanislad Militar
CGmprendldos en la siguiente relación, que principia con don
José femÚldez Baquero y termina con D. Rafael Cañadas Sal-
cedo, pasen a servir los destinos o a las situaciones que en la
misma se expresan, y que los médicos provisionales que en
ella fi¡uran perciban sus haberes con cargo al capitulo 12,
articulo 1.0 del vigente presupuesto, efectuando su incorpo-
ración con toda urgencIa los destinados a Africa, Baleares y
Canariu.
De real orden lo di20 • V. E. para su conocimiento y de-
mú efedo.. DlOI ¡uarde a V. E. muchos mos. Madrid 27
de febrero de 1020.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de IngenierOis D. ,Pablo Pérez-Seoane y Dlaz-
Valdés, oo,n destino en el segundo regimiento de
Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.), de acuerd~
con lo informado por ese Consejo Supremo en 9
del mes actual, se ha servido coocederle licencia
para aontraer matrimonio con D.- María Conde y
Pérez.!
De real orden 10 digo a V. E. para su cotlocimiento
y fines consiguientes. Di05 guarde a V. E. muchos
atIOs.' Madrid 26 de febrero de 1Q20.
JOSE VILLALBA
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.'
Sef\Or Capitán gteneral de la primera región.
"'/.1
. "1
Bccmo. Sr.: Glhforme a lo solil=itado por el sar-
~to de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta
Jaime Rfus Alba'Ig¡es, el Rey (q. D.'g.), de acuerdo
ClOh lo informado por ese Consejo Supremo en 12
del mes actual, se ha servido COt'lccderle licencia
para OOtltraer matrimonio con D.• Teresa GriM Sarrio
De real orden 10 digo a V. E.. para su cn!locimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 26 de febrero de 1920.
JOSE V1LLALBA
SetlOt Presidente del Co.'lsejo Supremo de Guerra
y Marina. '
SeflOf" Comandante general de Ceuta.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflol.
Madrid 26 de febrero de 1920.
VIlLAlBA
Se60r Capitán general de la octava rexi6n.
Sef\(x' Interventor civil de Guerra y Marina y det
·Protectorado en Marruecos.
REGLAMENTOS Teniente Coronel
C¡rclÚAr. Exemo. Sr.: Aprobado por real decre-
to de 23 de abril último (C. L. núm. S5) el pliegn
de OOttldiciones generales para la ejecución por COIl-
trata de las obraS a cargo del Cuerpo de Ingenieros
del Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ron lo
inbmado por la Comisión pennaIllCnte del Consejo
de Estado;, ha tenido a bien derogar expresamente
el capftulo V del reglamento aprobado ppr real
orden circular de 4 de octubre de 1906 (C: L'. nú-
mero (78), para la ejecució:l de las obras y servicios
témiOO5 que tiene a ¡su cargo el expresado Cuerpo,
Cl()n la sOla exoepción del artículo 149, comprendido
en el indicado capítulo.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectds.' Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de febrel"(Jl ~ 1920.
D. Luis Ledesma Comba, ascendido, de supernumerario en
l~ primera región, continúa en la misma situación y re-
gIón.
D. Nemesio Díaz Mena, ascendido, de la primera Comandan-
cia de tropas del Cuerpo, a disponible en la primera
región.
_ Aquilino Martinez Viet\, ascendido, del regimiento Infan-
tería Tenerife, M, a disponible en la octava región.
_ Edmundo fuentes Serrano, ascendido, de las Comandancias
de Artillería e Ingenieros de Cartagena, a disponible en
la tercera región. .
_ Carlos Oómez Moreno y Martina, del Manicomio de •Pe-
dro Mata- (Reus), a la clinica militar del de Ciempozue-
los, rW orden de 29 de enero último.
V.1LLAUlA
Sdor...
•••
I
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D. Antonio Montalvo Mela:Ol de las tropasafectas al servicio
de Aeron4utica, al batallón de Radiotelegrafta de cam-
paDa (primera de antigGedad sin defectos), incorporúl-
dose inmediatamente por necesidades dd terYicie.
D. O. ataL4S
macéutic.as de Sanidad Militar comprendidos en la.
siguiente relación, que principia con D. Juan Gamun..
di Ballestler y termina CIOI1 D. BIas Prieto de Cas-
tro, pasen a los diestinos y situaciones que a cada.
unQ se les seftala ; debiendo incorporarse con urgencia
el destinada a Africa.
De real orden lo digo a V. El para su conocimien!o
y demás efectas: Dios guarde a V. E. muchos atioll.
Madrid 28 de febrero de 1920.
Sefi.Ol'•.•
F~~
0'. les6. Garda CaJder..smitfi, de, tos grupOS de
JlCliIp'ita1el die MeJilla, al bospjtat. de Alhuee~
mas' (real~ deJO de apto de 1917.
. C. u. b~ '17 1Y. :
Vn.LALB.A
•
•
"
Parm.c~utlcos primeros
O. LUis Máiz Eleizegui, de eventualidades ,del lIcr-
vicio en la octava región, al hospital de La
CoruJia (art. 1.0.. J.' de anti¡-üedad sin de-
fe~). .' ..
NiooUs Gutiérrcz Garda, die 1a farmacta mJlttar
de Jaca, al hospital de Segovia (art. 1.0,
l.' de antigüedad sin defectos).
Manuel Garda Espada, <lela farmacia militar
de Qviedo, a eventualidades del servicio en
la Qctava regioo. (art. J.", l.' de antigüedad
sin defectD».
JOSé Chac60 Uiz, asoeDdido. de l. farmacia mi-
litar de Santa MÓDica (8ar~Ja:¡a), • la de
QviecI.Q (art'. J.II, l.' de antigüedad sio de..
~~.
•• Hipólito Garda Bergasa. asoendido. de la far-
macia de la posición de K~;, a fa milit'ar
de Jac;a (art. 9,1l)'. '
Relación que se cita
Sublnspedorea farmacéuticos de segunda ct-.e
D. Juan Garnundi Ballestler, del hospital de La Co-
rutla, al de Palma de Mallmca (real orden de
28 de abril, de 191;.4, C. 1.:. núm. 74).
» Rafael Candel Peiró, ascendido, del Laboratorio
Central de medicamento, a jefe de l,a far-
militar de esta Corte núm. 5 (art. 1.0 del
real dttreto de 31 de ~rO último, D. 0, nú-
mero 25, l.' die antigüedad sin defectoS-l.
" Luis Gil e Izaguirre, ascendido, de jefe de la
farmacia militar de esta Ccrte núm. J, a
desempefiar igual cargo en 'la misma farma..
cia (art:. 1,0, J.' de antigüedad sin defec~.
» Miguel Robles Pineda, ascendido, del hospital
de Málaga, al de La Corutia (art. 9. 11).
Fatmacéuticc. mayorell
D. Manuel Dr.onda y Surio, disponible en la cuarta
región, al bAspita'l de Málaga (art. 9.0 ).
" Manuel Vici.a'Jo y Mart1nez, de jefe de la far-
macia militar de esta Corte núm. 5, a dis~
ble en 1a primera re¡ión (art. 8. 0 )'.
" Adp¡lfo Mart~ L6pez, del hlOpital de Palma
de Mal"*'dl; • dispooibk .en dicha plaza (ar-
~8.Q). I
•. FrlUlrlSGQ de Paula Mil"", asaendido, del ho.pi~
tal de SegPlVia:, • disponible en la ~ptima re-
g;6n (art. 8.0 )'.
• Luis BesclUlsa y Cuare., a.cendido, del hospi-
tal de La C,oru1ia, a disponible en la octava
re¡i6n (art. 8. 0).
-
arcw.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~
.... t.ietl diS)llDQel' que loe ~fea J ofic:iafes far~
D. Antonio Muñoz Zuara, del segundo regimiento de Artille-
rfa de montaña, y en curso de bacteriologfa en esta cor-
te, a la primera Comandancia de tropas del Cuerpo
(primera de antigüedad sin defectos), continuando en
el referido curse.
• Manuel Noricga Muñoz, del batallón Cazadores de Lan-
zarote, 21, al primer batallón del legimiento dclnfan-
tería Tenerife, 64.
~ Justo Vázquez de Vitoria, del regimiento de Infantería Es-
paña, 46, a las Comandancias de Artillería e Ingenieros
· de Cartagena (primera de antigüedad sin defectos).
• José Mallo Lescún, de la clínica militar del Manicomio de
Ciempozuelos (antes en el de -Pedro Mata.), plaza su-
primida por real orden de 10 del actual (D. O. núm. 35),
a las tropas afectas al servicio de Aeronáutica, arto 9.-
real decreto de 31 de enero último (D. O. núm. 25).
• Juan Herrera Irastorza, del regimiento de Infantería Cuen-
ca, 27, al 2 0 regimiento de Artillería de montaña (1.- de
antif!Úedad sin defectos).
• Juan Pérez y Ruiz Crespo, ascendido, del hospital de
Madrid-Carabanchel, al batallón de Cazadores de Lan-
zarote, 21 (2.° turno forzoso).
• Francisco Camacho Cánovas, del consultorio de Zoco el
Had, al primer batallón del regimiento de Infanterla
España, 46 (1.- de antigüedad sin defectos).
• Manuel Peris Torres, del consultorio de Reyen, al de Zoco
el Had (art. 1.- real orden 10 de agosto 1917).
• Elías Nager Martínez, del regimiento de Infantería Prince-
sa, 4, al consultorio de ReyeD (art. 1.- real orden 10 de
• agosto 1917).
• Francisco Sainz de la Maza y Sainz de la Maza, ascendido,
de los grupos de hospitales de Melilla, al primer bata-
llón del regimiento de Infantería MeliUa, 59 (art 1.0 real
orden 10 agosto 1(17).
• Manuel Sanjuán Moliner, ascendido, del regimiento mixto
de Artiliería de Ceuta, al batallón Cazadores de Arapi-
les, 9 (párrafo 2.°, art. 8.° real orden 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 74).
• Ramón PeJlicer taboada, del regimiento de Infanterla Me-
lilla, 59, al segundo batallón del de Saboya, 6, en plaza
de teniente.
~ Antonio Martlne7. Navarro, del batallón Cazadores de Ara-
"iles, 9( al segundo batallón del r~miento de Intantería
Guada ajara, 20, en plaza de teniente.
~ Joaquln BonetJordán, de la Jefatura de Sanidad de Menor-
ca, para las necesidades del lerViclo, al legundo batallón
del regimiento de Infanterfa Princesa, 4, en plaza de te-
niente.
• Juan Barrolo de l.ema, de la Comandancia general de La-
rache, para consultorios al ae¡undo batallón del regi-
miento de Infanterla La Lealtad, JO, en plaza de teniente.
Teniente&.
D. Atilano Cerezo Abad, del hospital de urgencia de Madrid,
al de Arcila (primer tumo forzoso).
• Mariano Garda Navarro del hospital de Madrid-Caraban-
chel, a los grupos de ho~pitales de Melilla (art. 1.0 real
orden 10 de agosto de 1(17).
• Antonino Saro Cano, de la cuarta Comandancia de tropas
del Cuerpo, al regimiento mixto de Artillería de Ceuta
(art. 1.0 real ordtn de· 10 de agosto de (917).
• Isidro Muñoz Crego de 109 Grupos de hospitales de
Ceuta, al hospital de Madrid-Carabanchel '(1.- de anti-
giiedad liD defectos).
• Porfirio 0ariIIety Casado, del hospital de Arcila, a los
Grupos de hospitales de Ceuta (art. 1.- real orden
de 10 de agosto de 1917).
MHlcOl proYflfonalea
D. Pedro Molina Palomino, del Aerodromo de Octafe, al has-
. pital de urgencia de Madrid.
• Rafael Cañadas Salcedo, del segundo regimiento de Arti-
llaia de montaDa, al Actodromo de Getafe.
Madrid 11 de febroo de 1920.-ViJlalba.
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Do' Manuel Pomar.es Sánchez-Rojas, del hospital de
Alhucemas, a la farmacia de la pQlSición de
Kandussi (real orden de 10 de agosto de 1917,
C. L. núm. 171).
• Clementino Villaverde y Almarza, del hospital
. de Alcázarquivir, a los grupOS de hospitales
de Melilla (real orden de 10 de agosto
de 1917, C. L. núm. 171).
l) Bias Prieto de Castro, de la farmacia militar
de Valladolid, al b06pital de Alcázarquivir (real
orden de 28 de abril de 191,4, C. L. nú-
mero¡ 74).
Madrid 2S de febrero¡ de 1920.-VillaIba.
! I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el suboficial y sargento de Sanidad Militar comprendidos
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Manuel Royo
López '/ termina CO/l Miguel Oarda Ouillén, r.asen destinados
a las unidades de tropas del currpo que en a misma le se-
ñalan, debiendo causar el alta y baja respectiva para la revista
de comisario del próximo mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento J de·
mú efedOl. 0101 ¡uarde a V. E. muchOt dos. Madrid 28
de febrero de 1920.
VJ:u;AuA;
Seilores Capitanes generales de la cuarta y octava rcelones y
Comandantes llenerales de Melilla '/ Larache.
Señor Interventor cid de Ouerra y MariDa Ydel Protectorado
en Marruec:OI.
R,t.ciln (¡Me se cit.
Subollclal
D. Manuel Royo L6pez, de la compalUa mixta de Sanidad 111-
litar de MelilIa, a la octava Comandancia de tropu del
cuerpo.
J<* SAnchcz Toscano, de la compaftla mixta de Sanidad MI-
litar de urache. a la de Melllla. .
Manuel López Oonúlez, de la cuarta Comandanda de tropa.
de tropall del cuerpo, a la compaftla mixta de Sanidad MI·
litar de Larache.
Miguel Oarda Ouill~n,de la octava Comandancia de tropu
del cuerpo. a la cuarta.
Madrid 28 de febrero de 1920.-Villalba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.) ha tenido a bien disponer
que los herradores comprendidos en lallguiente relaci6n, que
principia con D. Praocisco Reizabal Pern!ndez y termina con
Ulpiano Prado Oarcla, pasen destinados a lu unidades de tro·
pa de Saridad Militar que en la misma se señalan, debiendo
caullr el alta y baja respectiva para la revista de comisario de
marzo pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
ele febrero de 1920.
Y.ILLllJr4
SeilortS Capitanes ¡enerales de la tercera y octava l'f2iones y
Comandantes generales de Ceula y MdilIa.
Seilor Inteneator civil de Guerra J Marfaa'J del Protectorado
ea MarruecOl.
I
Relaci6n file se c;tJt.
783'
D. Plácido Plerla de Orada, de la octava Comandancia de tro-
pu del cuerpo, a la compaiUa mixta de SaDidad Militar
de TttúD.
Herrador de segunda
Ulpiano Prado Oarda, herrador de pñmera del Orupo de·
fuerzas reguIares indfgenas de Melilla núm. 2, a la compa-
ñla mixta de Sanidad Militar de Melil1a.
Madrid 28 de februo de 1920.-Vi11a1ba.
•••
Secclla d. JIslldl , 1sUIII ••enla
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. K curseS>
a este Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado,.
promovida por el 1eniente hOnorífico, alférez de ln-
fallterfa (E. R.), retira~ por Guerra, D. Mariano-
Vallespln Pes, en súplica de licencia pjOr asuntos
propios para L<mdres,Parls, Zurich, Roma, Milán,
Berlfn, CólOlnia y Hamburgo, el Rey (q. D. g.) se-
ha servido oonaeder al interesado 'la licencia que 90-
licita j debÍiCrtoo, casQ de corresponderle el retir<>
flOI'zoso durante su permanencia en el extran~
jerp, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas
que Be hallan en este callO el reglamento de la
Dirección gteneral de dichas Clases, aprobado por
real~ de 30 de j\llio de 1900, inserto en la
.Gaceta de Madrid. del S de agolSto siguiente.
De real~ 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectOs.\ Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de kbrel'lQ de 1920.
JOSE VILLALBj,'
Setlor CapiUn general de la cuarta región.
Seftor Intlerventor civil de Guerra y Marina '1 del
'Prdtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: . Vista la instancia que V. E. cursG
a este Ministerio en 26 del me. próximo pasado~
promovida por el a1fércz de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra) D. Francisco Adell Carol, en sú-
plica de que se 'le cOnceda licencia ilinútada para
RfQ JaIle1r,o., Santos y ,Pernambuco (Estados Uni-
dos del Brasil), el Rey (q. D. g.) se ha servido
OOInoeder al interesado 'la licencia que solicita j de-
bienda, caso. de corresponderle el retiro forzoso
durante su permanencia en el extranjer6, cum-
plir Q1anto. dispone para las clases pasivas que ~
hallan en este caSiO el reglamento de la Dirección
general de dichas Clases, aprobado por real orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la .Gaceta de
Madrid. del S de agosto siguiente,
De real lOI'den io digo a, V. E. para su conocimiento
y demás efectas.. Dios guarde a V. E. muchos a60s..
Madrid 26 de febrero de 1920.
VlLI:A1.B4
Setior Capitin galera! de la tercera regi6D.
Setio' ID1Ierveltor dvil de Guerra '1 Marina '1 d~
oPl'!OitcdorMlo ea Marruccoe.
Herradores de p........ SUJl'l,.Q()S, BAlDES ~ GlIATU'lCAClOND
D. PdIIdaco Reizabal PemAndez, de la compdfa lIIbda ele 1 C':_,- 1:---.' S 'L""... . :.a:d'~ d-Saaidad Militar ele TebWI, ala tercera ComaadaDcia de u~. -........ r:: ..,... yista ug ..,......_ al
. Ir.,.del cuerpo. Capitá de la sexta rqi6B, referc!llte a ~
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. ~I aorone1 de Infantería D. Juan Men~ndez Marti:'
ne~, a quien nombr6 juez eventual por existir dos
vacantes de jueces permanentes, perciba la grati-
ficación que a ~stlOls oonoede el artículo 12 del re-
glamento de 11 de junio último (C. L. núm. 232);
Y considerando que las gratificaciones que cooceden
b .articu\os 12 Y 22 del expresado reglamento
1~n car~er per~l y debe percibirla el que
~jerza el cargo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
~ informado por la Intervención civil de Guerra
y Mariona y del .Pro'tiedorado en Marruecos, se ha
servido resolver, 00J1 carácter general, que en au-
sencias, enfermedades a vacantes de jueces y secre-
·tarios permanentes de causas, los jefes y oficia'les
que accidentalmente ejerzan tales carglOls 10 sean
~ el carácler de interinols y no de eventuales, para
nO confundirlos c.on los de ésta última cla!Je, y du..
ralte su interinidad percibirán las gratificaciones co-
rresJllO'ldientes al cargo, las que serm liquidadas por
-d1a, ~ armotnía con lo prevenido para 1as de mando
-el la real orden árcular de 20 de diciembre de 1918
(C. L. núm. 350). .
De real ~Ien '10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectl:*. DÍO!I guarde a V. E. muchos ~tlos.
Madrid 26 de tiebret10 de 1920.
V1LLALIlA
:Seiliiot•••
•••
tiembre del presentc curso, ~OQ arrqlo a lo preceptuado en
la dc 21 dc dicicmbre de 1917 (D. O. núm. 288).
Oc real ordea lo dilo a V. e. para la conocimient0't de-
mú tftdol. Diol ¡urde. V. E. muchos años. Madnd 28
dc febrero de 1920.
V1LULIA
Sdor Capitú general dc la quinta región.
Señores Capitú general de la tercera región, Interventor ci-
vil de OUtrra y Marina y del Protectorado en Manlltcos y
Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: De conformidad con loj)ropuesto por el Di-
rector de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que el capitin de dicha Arma O. I'ortuna-
to Jimcno dc Pedro, ascendido a este cmpleo por real ordcn
de 7 del mes adual (D. O. núm. 31), contin6e prestando SUI
servicios como profesor cn comisi6a en el expresado Centro
de enscí\anza hasta la tenninaci6n de los cúmencs de sep-
tiemhre próximo, de conformidad ~oa lo prevenido ea la real
O1den circular de 21 dc diciembrc dc 1917 (O. O. aÍlm.288).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento 't de-
mú efedos. Dios guarde a V. f. muchos años. Madrid Xl
de febrero de 1920.
VXLuL_
SeBor Capitú general de la primera reeión.
Srftore. Intccventor civil de Ouerra , ldariDJ Ydel Protectora-
do en Marruecos y Director dc la Academia de IJifanterfa•
SlCdO. d. -.straCClI•• ncIl1amlntl
, caems dIVersas
a»itUltsos
Cl,C'IIÚlf. Excma. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a Lo que preceptúa el real decreto de l." de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una pla~a de teniente prd-
fetlOl' en los Colegios de Guardias Jóvenes de la
Guardia Civil (Sección Infanta Marla Tereaa}, que
ha de desempetlar las Clases que tenga a bien en-
aoIncndarle el jefe de eriudiOll, el Rey (que Dio.
¡uardc) ha teJido a bien disponer le celebre d 00-
rreapoildJente concurlO. Lo. que deseen tomar parte
~ ~I ~verán sus instanclas en el plazo de
un mes, QOiIltado a partir de la fecha de fa publi"
cadÓll de esta real ~den acompaAada. de las 00-
pias Integras de las hojas de serviciOs y b'ech'ola Y d;~
1Ms diocutne1toe Justificativos de su aptitud, las qlle
ser~ remitidas irectamente par Jos primeros jefes
• las Canandancias o dependencias, como previe-
ne la real terden circular de 12 de marzo de '912
(C. L'. núm:. 56); OOiI'Isignando los que !Je hallen Iiir-
viendo en Baleares, Canarias y Afria si tienen cum-
plida el tiempO de obligatoria P.ermanencia en estos
~ritQrÍOis. .
De real~ 10 digo a V. E. para su coooc:imiento
YI demis ef~. Dios guarde a V. E. muchos a,*,.
Madrid 26 dle fiebre~ de '920.
SeGar..•
--
DESTlfiQS
Excmo. Sr.: Ea vista de lo propaesto por el dircdor de la
Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bias dis-
i:Cf que el capitú de dicho cuerpo D. Manuel Miilambres, asc:eadido a este empleo ¡JOr rtal ordas cilCUlar dc 13adaaI (D. O. adm. 36) J destinado al quinto retiaútllto
de Zapadores Miaadores por otra del 71 cRI milmo (D. O. ad-
=~coatUnle prestaaclo .11I servidos as c:omisi6.a ca el
. Ccutro de ....iIeDD bata 101 CÚllleacs de eep-
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que
los idea y ofidaIes del Cuerpo auxiliar de Oficinas militara
comprendidos en la slrulente retación, que da principio con
O. Aaid James Becerra y termina con D. Manuel Posti2o Ro-
drfpez, puca a servir loe destinos que en la misma sele. se-
fta1I.
De real ordeD lo dilo a V. !. para ID coaoc:lmlellto J de-
¡aja efec:tOL DIot carde IV. E. muchOl dOl. Madrld 21
de flbruo de 1920.
VU.ULIA
Scf\orts C.pitan~ ,eDerales de la primera, se¡uadatquinta,sexta y octava íqtoae. y Subsecretario dc este Mln Iterio.
Sref\or IntCfYcotor dvU de Ouena y Marina J del Protcc:tora-
do en Marruecos.
Relacidn que se tita
Archlverol tercerol.
D. Aniel James Becerra, de la Capitaní. general de la segun-
da rtelón, hasta la organización de la Base r.anl de Ci-
di!, a dicha Capitanla geaeral. (Primera antigüedad sin
ddecto). .
• J~ Outimez Oonúlez, ascendido, del Oobiuno militar
tic Oviedo, a la Capitaní. general de Ja SCiUnda re¡ión,
hasta la organización de la B.se naval de eAdiz. (Pri-
mera aatigúedad IÜl ddec:to.).
~laI primero.
D. Pedro Rodrf¡ucz Navarro, ascendido, del Oobiemo militar
de CoJUii', al mismo. (Primera antigüedad lÍa defecto).
OfIciales terceros.
D. J~ Cardero Oada, del Oobiemo militar de Burlas. al
mismo, cubriendo plaza de oficial stgundo.
• AatoDio Péu Agudo, ascendido, de este Ministerio, al
Oobicmo militar de Ovicdo. (Primera aotiglledad IÜI
~f~). . •
• Manad Postigo Rodrl¡uez, uc:cadido, del Ooblemo mili-
tu de la Unea de la CoDc:epdón, al lit Jaca. (Primera
aati&dcdad Iia ckfec:to).
Madrid 28 de lebrero dc )tD».-ViDalba.
Señor ...
• de febrero de1. ISS:
~ y tres _de capit~ P,rolI'e&l()res, en comiliÓD~
en la meac:ionada Academia. Es asimilmo 1a voluntad'
de. S. M. que las citadas plazas le incluyan ea 0\
prunero'> pnesupuestoll que se redacten.
De real aden lo digo a V. E. para su conocimien~
y dem6s efecta;. Dios guarde a V. E. muchos ano..
Madrid 27 de febrero de 1920.
VILLALBA
5eñor Capitán gen~ral de la s~ptima región.
5e'fiores Interventor civil de Guerra y Marina y del
,I':-otectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Artillería.
o. o. atm. 48
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EsaibieatAS de prlmer. c_
CIrC1l1",. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los escribientes del Cuerpo AUXIliar de Oficina
militares comprendidos ~ la si¡uiente relación, que da prÍJl-
opio con D. JoK Lujin Argote y termina coa D. Juan Ventas
Martfn, pasen a servir los destinos que ea la misma se les se-
iiaIa, incorporindose con urgencia los destinados a Afric:a.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dedos. Dios guarde a V. t.. muchos aftos. Madrid 28
de febrero de 1920.
D. Jo~ LuíAn Arrote, ascendido, del Oobierno Militar de
Alava, al mismo.
• Antonio lmedio Ruiz, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
• Braulio Herrera Oarda, IlCendldo, del Servicio de esta·
distica y' reqilisa de ganado y carruajes de tracción
animal de la provincia de Ciceres, al mismo.
Esc:ribies1tes de segunda cLlIe
D. Antonio Durin Arrlaza, de la Comandancia militar de
Larache, a la de la Línea de la Concepción.
» Rafael Mateos Vadillo, de la Comandancia general de La-
• rache, a la militar de la misma plaza.
• Salvador Escudero Anzorregui, de la Capltanfa ¡eneral de
la primera región, a este Ministerio.
• Jo~ Oarcla Orcasitas, de la Capitanía general de la pri-
mera región, a la Comandanda general de Larache.
• Miguel rnaz Ruano, de nuevo ingreso, ..'gento del re¡i-
miento de Infanterla Mclilla, 59, a la Capitanía ¡eneral
de la primera región.
• Angel Rlwero Cuevas, de nuevo in~reso, sargento del re¡i-
miento de Infantería Saboya, 6, a la Capitanía general
de la primera región. '
• Juan Ventas Martln, de nuevo Inil'eso, sargento del reszl-
miento de Td~rafos, al Oobiemo ml1itar de ValladolId.
Madrid 28 de febrero de 1920.-Villalba.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la ~Ilstaneia promovida por el
escriba:.-nte de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, COID destino en' elite Minis-
terio., D. Rafael Gibert Rodríguez, en súplica de
que se le cobceda la pensión mensual de cinco pesetas
p(lr' acumulacioo de tres cruces del Ml§rito Militar
00rt distintivo rojo, sencillas, que posee; teniendo
en cuenta 10 preceptuado en e'1 articulo 49 del
reglamen10 de 1a o..den, de 30 de diciembre de 1889
(C. L. núm. 660), el Rey (q. D. g.) se ba serví&!
acceder a la petición del recurrente.
De real Oi'det 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás ef~. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de febrero de 1920.
;VILLALBA
Setl.or Subsecretario de este Ministerio.
Sefior IntJerventor civil de Guerra y Marina y de!
,prdtectorado en Marruecos. •
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don-
Vicente Garda Vicente, vecino de Mozárbez ,(Sala-
manca), en sclicitud de que le sean devueltas 1.000-
pesetas de las 1. 250 que ingresó para elevar la
cuota militar {le su hijo, el soldado del regimiento
de InfantJería Isabel JI núm. 32, Nemesio Carda
Carda, y cuyOs beneficios no puooe disfrutar con
arreglo a la real prden de r6 de agosto último
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se haservidQ
dispob1er que de las 1.250 pesetas depOsitadas err
la Delegación de Hacienda de la provincia de Sa-
lamanca, se devuelvan r .000, roa-respondientes a la
carta de pago núm. 15, expedida en I.Q de agosto
de r919, q~"<Iando satisfeCho con las 250 restantes
el tercer plazo de la cuota militar que señala el
artículo 267 de 'la ley. de rec!utamiC'nto; dehiendo
percibir la indicada suma el individuo que efectuó
el dep6sito o la persona apoderada en forma legal,
según dispone el artículo 470 del reglamento dic-
tadQ para la eje<:ucioo de dicha ley.
De real OIrden 10 digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectols. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de febrero de r920.
VlllALQA
Setlor Capitán general de la s6ptlma regi6n.
Setlor IntJerventor civil de Guerra y ~arina y de'[
'Protectorado en Marrueoos.
ExC'mO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
recluta de ~a caja de Palma Juan Bautista SimOttlet
Ibarra, en solicitud de que se le concedan dos años-
de prórroga de incorporaci6n a filas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
peticiOO, QOII arreglo a 'los artículos 166 y 167 de
la 'ley de reclutamiento.
De real <*"den lo digo a V. E. para su CXlOocimiento
y demis efedlOs. Dios guarde a V. E. mucbos atlos.
Madrid 27 de febrero de 1920.
¡VJLLALBA
Se60r Capitán general de Ba1eares.
PLANTILLAS
Exano. Sr.: En COf1sideraci6n a las razones ex-
puéstas por el Director de la Academia de ArtiUería,
el Rey (q. D. g.) ha ten~ a bien disponer que para
el pr4ximo curso ae aumenten dos p1a1as de 00-
Exc'mo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Gregario Arribas Macarrón, ~no de ~ta Corte.
calle die Rodas. núm. 2, en solicitud de que sea
exaeptuado del crvicio· en filas su hijo Franclse»
Arribas MarUll, por hallarse comprendido en el callD
primero diel articu\o 89 de la ley de reclutamiento;
resultando que el recurrente cumplió la 00_ sexa~
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,'fenaria dentr¡o del mismo ah> en que su citado hijo
fu~ a1istadlo, circunstancia que, en virtud de lo pre-
W!'IidQ en el articulo 90 del reglamento para la
.aplicación de la citada ~y, pudo. exp;oner como causa
·de excepción en el acto de la clasificación, sin que
:para tal motivo teng:a el carácter de sobrevenida la
que abOIra alega, por declararlo así el caso 3. Q del
articulo 99 del reglamento expresado, el Rey (que
Di05 guarde) !le ha servido desestimar la excep-
060. de referencia, pOIr no estar comprendida en
los preceptos del articulo 93 de la mencionada ley.
De real onien 'lo digo a V. E. para su oonocimiento
.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
ExClDOl. Sr.: Vista la instancia promovida por don
J~ ,Prieto Pérez, vecino de San Esteban de No--
gale5 (León), en ldIicitud de que se le autorice
'para i~eear el .e¡unid¡o y tercer pbzoa de la
oda militar de IU hijo .Primitivo Prieto Ca'lvo,
soldado del regimiento de Infantería 8urll'OI núme-
rQ 36, el Rey (q. D. g.)' le ha tervido desestimar :(a
¡n~icada petición, poi' haber expirado el t~rmino
que para pdIer verificarlo otorgaba 'a real orden
·de 3 de diciembre t'lltil1lQl (D. O. núm. 273).
De real ordtn lo dl~ a V. E. para su OOIlDClm1ento
y demis efec:ilal. DÍOlJ guarde a V. B. mucho. ab.
Madrid 27 die febrellQ de 1920.
VILLALBA
Scfaar Capitál general de 'la octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
.a este Ministerio, instruIdo con motivo de haber
.alegado, Cl!JUIO IPbrevenida después del ingreso en
aja, el ....dQ Antoflio Novo Duro, la excepción
&1 liervicio en filas comprendida en el caso J.1I
del articulo 89 de la ley de recJutamieo.to; resuJ..
tankkl que el padre del interesado cumpJió l. edad
sexag61aria dentro del mismo a60 en que éste rué
alistado, circunstancia que, en virtud de '10 preve~
nido en el artículo 90 del reglamento para la apli~
caci6n de la citada tey, pudo exponer OOOlO causa de
exaepci6n en el acto de ia clasificación, sin que para
tal motivo tUlga el carácter de sobrevenida la que
ahora alega, por CiedararJo asl el caso 3. 1 del ar-
"ticuLa 99 del reglamento expresado, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
.la QjmisiOO mixta de reclutamiento de la provincia
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'de Goru1ia, se ha &ervido desestimar la excepción
de referencia, JQ DO estaT comprendida en 10$ p}'e-
aeptos del articulo 93 de la mencionada ley ..
De real adenlo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos,! Dios guarde a v. E. muchos a!\os.
Madrid 27 de febrero de 1920.
VILLALBA
SeñQr Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
SjOldado de la Comandancia de tropas de Intenden-
cia de esa plaza, Sebastián Yurrebazo Arricortua,
en solicitud de que le sean devueltas 1.000 pesetas
de. las 1.250 que ÍIlgresó para elevar la cuota mi.,
litar, y. C\ly()S ~fidos no puede disfrutar con arre-
glQ a 'la real orden de '16 de agosto último
(D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoJler que de las 1.25° pesetas 'dep.ositadas en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Viz-
caya, se devuelvan 1.000, correspondientes a la car-
ta de pago número 153, expedida en 6 de agosto
de 1919, quedando satisfecho con las 250 restantes
el tercer plazo de la cuota militar que set\ala el
articulo 267 de 'la ley de reclutamiento; debiendo
percibir la inldicada suma el individuo que efeduó
el depósito () la persona apoderada en forma legal,
seglÍll dispone el articulo ,470 del reglamento dic-
t~ para la ejccuci6rl de dicha ley.
De real ,orden \o digo a V. E. para su <XIOocimiento
y demás efectq¡. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 27 de febrero¡ de 1920.
VJLI.ALBA
SeMI' Com~antle general de Ceuta.
Se6OI' IntJerventor civil de Guerra y Marina y de'l
,Protectorado en Marruecos.
ExCJ1l(). Sr.: Vista la instancia que V. E'. curteS.
a este Ministerio, promovida por el IOldado del bata-
llón CazadlQrcs de Barbutro núm. ~, José Maft~
8,undó, en adJicitud die que te sean devueltas 181 2 SO
pesetas que depositó etl la DelegadÓll de Hac:~nda de
la provinda de Xarragona, según carta d~ pago
nÚJ'DeJ"Q 102, ICxpel1ida en 24 de aeptlembre de 1919,
por el tercer plazo ~ la cuOta militar, y teniendo
en cuenta que el ind'icado ingre!O .e verific6 por du-
pJi~ el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se devuelvan tas 250 pesetas de referencia, las cua-
les percibir' el individUQ que efectuó el depóS'ito
, o la perlllQPa apoderada en forma legal según di.-
poue el artículo' 1470 del reglamento dictado para
la ejecución d~ 'la ley de reclutamiento.
De real o"den 10 digo a V. E. pa-:a su conocimiento
y demis cfectas. Dios guarde a V. E. muchos aftoS.
Madrid 27 de lebrera de 1920.
VlLLALBA
Sefllo¡- ~n1re ~al de Ceuta:
Se60r IlIfierWlltor civil de Guerra y Marina y de1'
iPJ'lOteddrado ea Marruecos.
ExOD(). Sr.: Vista la instancia que V. E:. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del r~­
miento de Infanterla Otumba núm. 49, Braulio Ruia
Navarro, 01 S¡()Üdtud de que le sean devueltas las
2 SO pesetas que depositó eil la Delegación de Ha.,
cieaIfa de la prQVÍllcia de Albacete, según carta de
D. O. 116m. 48 29 de febrero de J92D 787
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pago nÚlDerOl35, expedida en 26 de seIP.tiembre de
1919, por el tercer plazo de la cuota militar; te-
niendo en cuenta que el indicado ingreso se verificó
por duplicado, el Rey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 250 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efectu6 el depó-
sito o la perSOlla apoderada en forma legal, según
dispOlle el articulo 470 del reglamento dictado para
la ejecución de la ley de reclutamientO'.
De real orden 10 digo a V. E. para su OJoOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 re febrero de 1920.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Sefior IntlerV'el1f.or civil de Guerra y Marina y de1
'Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la illsto1ncia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
miento Cazadores de VillarrobIedo, 23. 0 de Caba-
lIeria, EmiliiO Toribio Guerrero, en solicitud de que
le sean dcvllCltas las 750 pesetas que depOlSit6 en
la Delegación de Hacienda de la prorvincia de Ba-
dajaz, según carta de pago número 229, expedida
en 16 de diciembre de 1919, por el primero y segun-l
da plazo de 'la cuota militar, y teniendo en cuenta
que el indicada ingreso eitá verificado por duplica-'
do, el Rey (q. D. g.) se ha servldo rellOlver que 'Se
devuelvan las 7 So pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individua que efectuó e'1 depósito o la
perSOla apoderada en forma legal, según diSpOne
~I artículo 470 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ~y de reclutamientxll.
De real ~den 'lo digo a v. E:. para su conocimiento
;y demás efectoll. DiOlS guarde a V. E. mucho. atlos.
Madrid 27 de febrero de 1920.
VILLAI..A
,seftQr CapiUn ~eral ~. la primen región.
SeflOr Interventor civil de Guerra y Marina y de'!
,Prdtectorado ~ Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por Lu-
cíano Fernáodlez Vald6s, mozo de'l reemplazo de 19'9
'PO' el cupo die Gijón (Oviedo), en solicitud de que
se le devUelvan las '.000 pesetas que ingresó poi'
~I primerplazOl de la cuota militar, y teniendo en
cuenta que el interesada fué excluido temporalmen-
te del BCJ'vicia en filas por la Comisión mixta de
reclutamiento de la citada provincia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicfta pe'ti-
ción hasta que el interesadlOl pase 'las revisiones re-
glamentarias, e.uno previene el párrafo segundo del
artículo 1468 dcl reglamento dictado para la ejecu-
eución de la 'ley de reclutamiento'.
De real ~c:n 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos atlo6.
Madrid 27 de febrero de 1920.
VlLLALBA
Set\Q' Capitál ~neral de ta octava rqi60..
de IntJendencia de Larache, Antonio Torres Castro,
cuya excepción le fué desestimada, de acuerdo coo lo
informado por la Comisi6n mixta de J~n, por real
orden de 3 1 de octubre del afio próximo pasado
(D. O. núm. 247), el Rey (q. D. g.) se ha servidlo
resolver que el interesado se atenga a lo resuelto
por la rererída soberana disposición.
De real lOI'den 'lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 27 de febrero de '920.
V,U.LALV.
Sefior Comandante general de Laracbe.
Exano. Sr.: Visto el expediente que V. E.. cursó
a este Ministerio, instruido con motivo de haber ale-
gado, corno sobrevenida después del ingreso en caja,
el soldado Antonio CanoPérez, la excepción del
servicia militar activo comprendída en el caso segundo
del artículo 89 de la ley de rec1utmiento; y resul-
tando que la e itada excepción ya existía en el actO
de la clasificación y declaración de soldados del re-
emplazo. a que pertenece, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo C()r} lo propuesto p;<>r la Comisión mixta de
l'IfJClutamiento de ~a provincia de Córdoba, se ha
servi<IP. desestimar la exoepción de referencia, po.-
no estar comprendida en las prescrip'dones del ar-
ticulo 93 die 'la ley indicada.
De real otden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedlols.' Dios guarde a V. E. muchos aftoSo
Madrid 27 de febrera de 1920.
VILLAI.••
Setlor CapiUo general de la ~da re¡ión.
Excmo. Sr.: En vilta de la inatanda promovida por MI--
cada Rodr(lUtz Rodr(lUfz, veclna de Villaverde de Medina
(Valladolid). en solldtud de que le exima del servido militar
activo alu bilo Mariano Olivares Rodrleutl, el Rey (que Dios
¡urde), de acuerdo con lo Informado por la Comili6n mixta
de reclutamiento de la indicada provinda, te ha servido des-
estimar dicha petici6n. .
De re.} orden lo dI¡o • V. E. para IU conocimiento 1 •
aW efectos. Dios ¡uarde a V.I!. mucbOl aftOL Madrid 'El
de febrero de 1020.
Scftor e.pitio ¡eneraJ de la ~tima región.
--.,'
áCIDO. Sr.: VISto el expedicote que V. E. cursó a este Mi-
nisterio CD 11 dd mes próximo pasado, instruIdo con motivo
de haber aJe¡ado, como sobrevenida despu& del in¡rcso en
caja, el soldado Manud Domin2Ucz Reyes, la excepción cid
servicio militar activo, comprendida CD d alO 2.0 del art 89
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. ,D. 2')' de acuerdo coa lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Sevilla, se h. servido desestimar la excepción de re-
ferencia por 110 estar c:omprendich ca los preceptos del artí-
culo 93 de la mencionada ley.
De real ordca lo dilo a V. I!. 1*111I coaodmiCtde-
..eIec:toL Die» pude • V.I!.~ llloa. xr
lit fcbraO de 1920.
Ex~. Sr.: Vista la instancia promovida por J066
4«*"reS Cama~ ....ecino de Torre del Campo· (ia~n),
~ dicitud: de que se exceptúe del.servicio ~ filas
.. la hijo d soldado de la (;omandancia d~ tropas
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remitió a este
Ministerio en 9 del mes actual, dando cuenta de haber decla-
rado de reempllzo por enfermo con carActer provisional y
residencia en esa plaza, al escribiente de 2 • clase del cuerpo
auxiliar de Oficin.. Militares, D. Enrique Hernández Men~n­
dez, con destino en la Capitanra ¡eneral de la s~ptima región,
el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la determinación de
V. E. por estar ajustada a lo que dispone la real orelen circu-
lar de 14 de enero de 1918 (C. 1. n6m. 19).
De real orden lo di¡o a V. E. para In conodmiento J de-
nW efedot. Dios ¡urde a V. I!. mnchOl dOlo Madrid 27
de f(})rero de 1920.
V!LLALlIlA.
Señor Capitán ¡eneral de la octava re¡ió:J.
Seiores Capitán genual de la ~tima región e Interventor
civil de Ouerra- y Marina y del llrotectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Torrellvega (Santander), al m6sico mayor, con
destino en el regimiento de InfaDtufa Andalucíal n(¡m. 52,D. Candelario Sánchez Salcedo, PQr haber cumphdo la edad
para obtenerlo el día 2 del mes actual; disponiendo, a! propio
tiempo, que por fin del corriente mes sta dado de baja en el
cuerpo a que pertenece.
De real ordtn lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios ~uarde a V. E. mucbos años. MadrId 28
de febrero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán genera! de la sexta región.
Señores Presidentl: del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protecto·
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g) se ha servido conceder el
retiro para Sevilll II capellán m.yor del Cuerpo Eclesiástico
del Ej~rcito, con destino en el hospital militar de Sevilla, don
Antonio Jllrado Daza, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dril 7 del mes actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes lea dado de bala en el cuerpo
a que pertenece.
De real orden lo dl(o a V. E para IU conocimiento '1 de·
aw efecto.. DlollUlrde a V. f. mucbOl afloe. Madrid 28
de febrero de 1920.
VILLALU
Seilor Provlcarlo ¡eneral Castrense.
se.ores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina,
Capitán general de la serunda región e Interventor civil de
Querra y Marina y del Plotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlicltado por ti músico
mJYOIj CIOIl destino en el rqimieuto de Inf..nterla Castilla,
n6m. ~ D. Eduardo Slmper Baldo, el Rey (9' D. ~.) ba te-
nido a bien concederle el retiro para. Alicante; dISponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en d cuerpo a que pertenece.
De real ord-:n lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mis efectos. DiOl ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 28
de febrero de 1920.
Sellar Capitán (eneral de la primera ttgfón
SeñOres Prcsidente del Constjo Supremo de Ouerra y Ma-
rina, Capitin general de la tercera re(ión e Intervmtor civil
de Ouerra '1 Marina J del Protedorado en MarruecOl.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 105 jefes y oficiales del Cuerpo de
Intendencia que figuran en la siguiente relaciÓD pa-
SOl a las situaciones o a servir los de5tinos que
en la misma ge les sei\ala; debiendo incorporarse
COh urgencia los destinados a África.
De real aden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.! Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 28 de febrero de '1920.
VlLLAL8A
Señores Capitanes generales de las regiones, Co-
mandantes generales de Ceuta, Melilla y Larache
. y ~ral Subsecretario de este Ministerio.
Sdor Interventor civil de Guerra y Marina y det
;Protectocado en Marruecos.
Coreneles
D. Luis Jordán Larr~, de la Intendencia general militar, a con-
tinuar en la misma, para la Sección de contabilidad de
Marruecos (primera de antigú~dad sin defectos).
» Jos~ López Martínez, ascendido, del Estado Mayor Cen-
tral del Ejército, a jefe administrativo y director del
Parque de Intendencia de Madrid (articulo 4.°).
» Rafael Orimaldi Toral, de disponible en la prime~ región
y prestando servicios en la Intendencia general mihtar,
a continuar en la misma en plaza de plantill<t (!egunda
de antigüedad sin defectos).
» Rafael fuertes Arias, ascendido, de dispO:Jible en la pri-
mera región, a continuar en dicha situación y región.
D. Emilio Pulol Rodd¡[ucz, ascendido, de la Int-:ndencia (e-
neral mIlitar, • dl~ponible en la primera región.
» Adolfo Mel~lldez CadallO. acendido, de lef.: del detall. y
labores del Parque dr,.ll1tendencia de Olanada,. dllpo-
nibl.: en la legunda reiión.
» Miguel Hern4ndez Perrá, de director del P..,que de Inten-
dencia de ~l Perrol, a continuar con dicho cometido,
desernpei\ando .demá~ la jtbtura de transportes, pro-
piedadt!, accidentes del trabajo de la citada plau.
Comandante.
O. florentino Contador Ro.ado, de jefe administrativo de l.
plaza y provincia de Cl.ceres, a la Intendencia (entral
militar (primera de aotigQedad sin defectos).
» Redolfo de la Rubia Sard!o de jde administrativo de Alea-
zarquivir (Larache), a jde administrativo de la plaza '1
provincia de aceres (primera de antigüedad sin de-
fectos).
I Leocadio Zapata Sánchu, ucendido, de las oficinu de la
Subintendencia de Ceuta, a jefe administratlfo de Alca-
zarquivir (párraf l 2.° dclarl 8.° de la real orden circu-
lar de 28 de ablil de 1914, C. L. n'IÍm. 74).
» Manuel Rodrfguez Bosch, de jde administrativo de la pla-
za y proviJlcia de Orease, a jefe del detaft Ylabores cid
P.rque de Intendencia de Oranaja (primera de antigüe-
dad sin ddectO!).
I CiriJo Junco López, uceudido, de depositario de dectoe
del Parque de Intendencia y de caudales y efectos de
transportes, propiedades y accidentes del trabajo de Va-
lladolid y capitán de la compaftla de pIna de la sq,tima
Comandancia de, tropas, a jefe administrativo de la pIa-
la Yprovincia de Orense (art. 9.°).
» Coneado afm~t Lóptz, ueendido,de lIepositario lIe efec:-
tos del Parque de Intendencia de Barcelona y eapitin
de la compaiUa de plaza de la cuarta ComandaJlaa de
tropas, a jefe .dministrativo de la plaza y provi.1da de
Terne! (arl 9.°'.
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D. Iltnacio Sangüeca Casaurrán, de depositario de efectos de
la Escuela Central de Tiro, a las oficin3!l de la Subinten-
denCia militar de Ceuta (articulo 19).
• Juan Seguí Quellén, de oficial de labores de la primera
sección del Establecimiento Central de Intendencia, a
depositario de efectos de la Escuela Central de Tiro,
(primera de antigüedad SiD defectos).
• Antonio Gonúlez Altolaguirre, ascendido, de encargado
del Depósito de Intendencia y administrador del hospi-
tal militar de Alicante, a oficial de labores de la primera
sección del Establecimiento Central de Intendencia, (ar.
ticulo 9.°). .
• Martín Urosa Santos, de la Comandancia de tropas de In·
tendencia de Ceuta, a depositario de efectos del Parque
de Intendencia de Madrid y capitán de la compañía de
plaza de la primera ComandancIa (prinrera de antigüe-
dad sin defectos).
• Belisario Muñoz Gómez, de jefe del detall y labores del
Parque de Inteadencia, depositario de efectos y cauda-
les de transportes, propiedades, accidentes del trabajo y
encargado del mobiliario del Gobierno militar de Vigo,
a la Comandancia de tropas de Intendencia de Ceuta
(primera de antigüedad sin defectos).
• Manuel Pérez Conjlu, de la tercera Comandancil de tro-
pas de Intendencia, a jefe del detall y labores del Parque
de Inlendencia, depositario de efectos y caudales de
transportes, propiedades, accidentes del trabajo y en-
cargado del mobiliario del Gobierno militar de Vigo
(primera de antigüedad sin defectos).
• Vicente Valiente Sanchís, ascendido, de administrador del
hos.l?ital militar y depositario de caudales y efectos de
Artillería e Ingenieros y encargado del mobiliario del
Gobierno militar de Vitoria, a la tercera Comandancia
de tropas de Intendencia (art. 9.°).
• Domiciano Pernández Ouda, de disponible en la sexta re-
rión, a depositario de efectos del Parque de Intenden·
cia y de caudales y efectos de transportes, propiedades
y accidentes del trabajo de Valladolid y capit~n de la
compañia de plaza de la séptima Comandancia de tro-
pas (primera de antigüedad sin defectos).
• Ernesto Geijó Puentes, d ~ la Comandancia de tropas de
Intendencia de Melilla, a depositario de efectos del Par-
que de Intendencia de Barcelona y capitán de la compa-
flfa de plaza de la cuarta Comandancia de tropas (pri-
mera de antigÜedad sin defectos).
• Prancisco Clarós Marlln, de la Intendencia general militar,
a la Comandancia de tropas de Intendencia de MeliUa
(artículo 19). ,
• Teodoro Grajera Benito, de depositario de efectos del Par-
que de Intendencia de Madrid y capit4n de la compaí\(a
de plaza de la primera Comandancia de trol;'a. de Inten-
denci., a la Inteadencia eeneral militar (pnmera de an-
tieiledad sio defectos).
TflI1.IeIda
O. Rafael Mora Outiérrez, de la Comandancia de tropas de
Intendencia de Larache, a encargado del depósito de
Intendencia y administrador del Hospital militar de Ali-
cante (primera de antigiledad sin defectos).
• Nicolú BayUn Aral'Aburo, de la ComandaDcia de tropas de
Intendencia de Meli1la. a administrador del Hospital
militar, depositario de caudales 'f. dectos de Artillerfa e
In¡Cllieros y enc:arpdo del mobiliario dd Gobierno mi·
litar de Yltoril (primera de aDtiIüedad siD ddeetos).
D. Luis Oasc6o Aiasa, de la quinta comandancia de tropas,
ala de Larac:he (articulo 19).
Alfá'ez (E. R.)
D. Luis RecaIde YoIdi, de la primera comandaDc:fa de tropas
ele latendencia, a la de McWIa (primera de lJltieiledad
.d~). .
:NI de feb ~ '9'JO.-·J(IW....
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y 8e«iones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
Seccl6D de Coballerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se ha servido disponer que la circu-
lar de esta Sección de 9 del actual (D. O. núme-
ro 35) sea rectificada en el sentido de que el sol-
dado de la Escuela· de EquitaciÓll Militar, desti-
nado al regimiento Húsares de la Princesa es Ma·
nuel Jiménez Yáñez y no Ramón Jiménez Hidalgo,
como en la referida circular se expresa.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28
de febrero de 1920.
El Jefe 4. la 8ecc1611,
joaquln Agu/rre.
Señor...
Excmos. Sres. Capitán general (le la primera región
e Interventor civil de Guerra y. Marina Yo del
Protectorado en Marrueoos.
•••
SUeltD de IDgeoleros
ASCENSOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se promueve al empleo de cabo de cor·
netas al corneta ·de la compaiHa de Zapadores
Minadores de Gran Canaria, Andrés FIcHas Santa·
na, por reunir las condiciones prevenidas en el are
tículo 2.0 de la real orden de 24 de febrero de
1894 (C. L núm. 51) y ser el más antiguo de la es·
cala de aspirantes al ascenso a que se refiere el
artículo 2.11 de I~ real orden circular de 9 de sep-
tiembre de 1893 (C. L núm. 293), debiendo dis-
frutar en el empleo que se le confiere la anti-
güedad de La de marzo pr6ximo y pasar desti·
nado al tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madrid 26 de febrero' de 1920.
El Je'e de .a Secc161l.
Francisco de /Atom.
Circulo,. De orden del Excmo. Sr. Ministro eJe
la Guerra se promueve al emplea de cabo de
trompetas al trompeta del regimiento de Telé-
grafos Celestino Cano Goozález, por reunir las
condiciones prevenidas en el artículo 2.Q de la
. real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. n~:'
mero 51) y ser el mis antigüo de la escala de as.
pirant.esal a9CeDSO a que se refiere el artículo
2.Q de la real orden circular de 9 de septiembre
de 1893 (C. L. núm. 293), debiendo disfrutar eti
el empleo que se le confiere la antigüedad de 1,1~,
de marzo próximo ypasar destinado al batallón d~
Radiotelegrafia de campaña.
Madrid 26 d~ febrero de: 1920•.
t~· - " -. "".
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
¡de de la fanaac:ia militar de esta Corte nÍlm. 3, y con arreglo
al rqlanaeato de 9 de nuyo de 1908 1 real orden circular de
18 de noviembre de 1918 (e. L DÍlms. TI y 3(9), de orden
del Exca1o. Sr. MiJñstro de la Oucrra le concede la calego-
rfa de ascCDSO al pl'ldicante O. Ao¡el Cuesta OODa" con el
baber dtarlo de 4'2D~, desde l.- dd mes actual.
DiOlllWck a V. e. mucha- años. Madrid 27 de febrero
de 1920.
ti JdI! de la Secd6a,
. Ftduico Urquid¿
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la primera región'
Excmo. Sr. Presideate de la Junta facultativa de SaDidad Mili-
tar YSr. Director del Laboratorio cClltral de medicamentos.
DESTINQS
Cireuliu. De orden del Exano. Sr. Ministro de
la. O~rra y para dar <:Umplimiento a ~ que dispo.
ne el artículo 1.0 del' real decreto de 31 de erre--
ro último (D. O. núm. 25), se insertan a continua-
ciÓII las relaciones de los' destinos solicitados por
los jefes y oficiales farmacéuticos, en las fechas
que se indican y COIJ' expresión de los números
que les corresponden Iell el turno de antigüedad
ele petición, quedando únicamen~ válidas en las
papeletas las cuatro primeras peticiones de des-
tino, por babel' sido presentadas ccn anterÍQri-
~ a la fecha del real decreto tMncionado.
Dios ¡uarde a V... mucholaftos. Madrid 28
de febrero de ,1020.
In. J.l. 4. la .....
Ftdtrlco Urquidi
SeBor•••
RMMúSn ". .. dt.
Fanaac'atleo. mayor••
Mano de 1919:
Ola 28.-0. Eurique PunAnda de Rojas y Cedrán, junta fa-
cultativa de Sanidad Militar (1), farmaaa de Valladolid (1),
farmacia de Butios (1).
MaJO de 1919:
Ola 1.-0. FeHpe Sáncha Tutor, Junta facultativa de Sanidad
Militar (11). Condicional.
Ola 9.-0. M.art(n Rodrfguez Sútchez, farmacia de Sevilla (l).
J.da ••9:
Ok l.-D. JMqUÚl ea......• Sabiraclls, farmacia de Santa
MónIca (1), fU'lDllCia de Roeer de Lauria (1). •
Diciembre de 1919:
Dfa 1.-fanntdutiro ,pl'ÍlDa'o, a su ascenso, O. Oregorio
Peñu Caro, farmaaa de VaDadolid (11). Condicional
Eaero de 1920:
!>fa 1.-far1Dadutico primero, a su ascenso, D. Enrique Df.az
MIttfDez, Fannada ele BUJIOS (11). CondicioaaL
P.................
Febrero de 1919:
Dfa 6.-D. RIlad RoIdiJI Oaarero, Ministerio de la Oue-
na (1), Juta faaaItaIiva (1), PInIIIda de Madrid Jdm. 3 (1),
l'iniiiidI* JIIddd 116m. a(1). .
\l::I r o de De a
Marzo de 1919:
Ora 6.~O. jo~ Barcia Eleiz~i, lunta facultativa (H), Even-
tualidades de la tercera región ( ).
D(a 9.-0. Alberto Rodríguez Alvarcz, Hospital de Vallado-
lid (1), farmacia de Toledo (1), farmacia de Trubia (1), Even-
tualidades de la tercera reglón (11).
Ora 9.-0. Adolfo Gonúlez y Rodrl'guez,junta facultativa (111),
Ministerio de la Guerra (11), Hospital de Madrid (1).
Mayo de 1919:
Dia 14.-D. joaqurn de Cortada y Gaya, junta facultativa (IV).
Junio de 1919:
Dia 5.-D. Juan Ruesta Marco, Hospital de Zaragoza (1),
Eventualidades de la quinta regi6n (1), Hospital de Alican-
te (1), Fannacia de Madrid n6m. 3 (11).
Septiembre de 1919:
Ola 9.-0. Leonardo Pá'ez Outiérrez, farmacias de Madrid
n6meros 1 (1),2 (11),3 (Ill) Y 4 (1). CoDdicionales.
Noviembre de 191':
Ola 8.-0. Julio Colón Manrique, Hospital de Madrid (11),
farmacias de Madrid n6meros 1 (11), 2 (111) Y3 (IV).
ora 13.-0. Jo~Mazón de la Hmtn, Junta facultativa (V),
Ministerio de la Ouerra (111), Hospital de Madrid (111), far-
macia de Madrid n6m. 5 (l).
Diciembre de 1919:
Dra S.-D. Etrsco Outiérrez Oarda, grupo de lIospitales de
MeJilla (1), farmacia MeJilla (l).
Ola 27.-0. Nicolás Outiérra Oarefa, Junta facultativa (VI)
Ministerio de la Ouerra (IV), FarmaCIa de Madrid núm. :3
(V), Hospital de 'irgovia (1).
Enero de 1920:
Ola 9.-0. Celso Revert Culillu, HosJ'ital de Barcelona (1),
Eventualidades de la cuarta rt¡ión (1), Farmacia de ~Santa
M6oic.. (1), farmacia de ROler de Laurla (1).
P.mlC6utlca -aundoa.
Enero de 1919:
Ola 29.-0. Jaime Olea Henil%, Hospital de TetuAn (1).
Julio de 1910:
ora 5.-0. Manuel Pomarea S'nchez·RoJu, Parmada de la
po.lción Kandussl (1), Hospital de MellUa (1), Ho.pltal
de Tctu'n (11), Parmacia de Melllla (1).
Agosto de 1919:
Ola l.-D.J~ Pern4ndez Martlnez, Hospital de Oranada (1).
Diciembre de 1919:
Ola 8.-0. Clementino Villaverde y Almarza, gtUpo bospl-
tales Melllla (11), Hospital Ookcr, Ceuta (H), fannada po-
sición Kanduasi (11).
Madrid 28 de febrero de 1920.-UrqaidL
Excmo. Sr.: En vista de la ialtaJlda promovida por el
practicante de la farmacia militar de esta COrte n6m. 2, don
f'msto de Navas Albiz J dd c:a1i1lc:ado facultativo que acom-
pala, de orden del ExmlO. Sr. MiDistro de la Oucrra ., COII
&rre2Io a la real orden CÍ1'cuJar de 3 de febrero de 19J9
(e. L a6m. 50), se le conceden dos meses de Iiceada por en-
fermo para esta capita1.
Dios guarde a V. E. mucllos años. Madrid 21 de febrero
de 1920.
I!I.*..SeaMII
FItÜTktJ Un¡1IItlI
Emao. Sr. Inspector de Sadidad MiUtar de la primera reat6a. .
Emao. Sr. PraideDte de la juata fac:altatfwa de s.idIcI Mi-
litar ,Sr. Diredor del Laboratorio cadraIele.... .v..
f.f ,:? .7 S
$ 1 t
o. 0 ....... 41 ?tt
-----------.;::,.;..;.;.-----------.;;...;.;------------
SIUIh di IIS1rDrd6D, Ildanl....
, mergos diversos
DESTINOS
Clf'Cltlttr. El Sr. Ministro se ha servido disponer queden
sin efecto la circular de tata Sección de lb del mes actual
(D. O. n6m. «) y relacienes de jefes y oficiales del Cuerpo
Auxiliar de Oicln.. Militares insertas a continuación de
aqu~na, reproduciéndose con esta fecha convenientemente
rectificadas.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 16 de febrero
de 1920.
~I Jete de la 5ecd6ll.
P.O.
Francisco Sánchez Ortega.
SeIIor•••
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra y en cumplimiento a lo prevenido en el articulo 1.- del
real decreto de 31 de enero 61timo (D. O nÍlm. 25), se inser-
tan a continuación dos relaciones de los destinos solicitados
por los jefes y oficiales del Cnerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, en las fechas que se indican, como tambí~n los n(¡meros
que les corrtsponden en el turno de al1tiKiledad de petición,
quedando 6D1amente válidas en las papeld.. presentad..
con anterioridad a la fecha del re,l decreto mencionado, la.
cuatro primeras peticiones de destino, y otra relación de
aquellas que por diferentes conceptos quedan Bin ef(cto.
Oíos guarde a V... muchos años. Madrid 16 de febrero
de 1920.
El Jete de la SeccIón.
P. O.
Francisco Sdnehu erttlo.
Rtlaci6n nflm. 1.
ArcbJverol tere:tl~
Noviembre de 1919:
Dla 8.-D. DAmuo Encinas GÓmez./.. Ministerio (1~ Consejo
Supremo de Guerra'J Marina (1), t.stado Mayor \,;Cntral (1)
_'1 Vícariato ¡eneral Castrense (1).
Dla 10.-(A su ascenso a archivero segundo.) D. Fernand.
Fern4ndez Celveti. Ministerio (1), Consejo Supremo de
Guerra y Marina (í) y Capitanía ¡eneral de la primera re-
atón (1). Condicionales.
Mayo de 1911:
Dla 3.- O. Bernardo Cortina Noguerol, Base naval de
adiz (1).
Dla 9.- O. Francisco Fonta Estruch, Comandancia general
de Melílla (1).
Julio de 1911):
Ola 5.-J~ Astiz Moro, Comandancia general de Melilla (2),
Idem de Ceuta (1) e Idem de Larache (1).
Septiembre de 1919:
Dla 5.-(A su ascenso a archivero tercero.) D. Oiqo Onero
Morante, Capitanfa general de la tercera regi'n (1), Oobier-
no militar de Valencia (1) y Base naval de Carta¡ena (1).
Condicionales.
Dfa 9.-0. Manud Sarria Aranda, Comandancia general de
Ceuta (2), Sección de Contabilidad de la Comandancia ge-
acraI de MeliDa (1), Gobierno militar de Mil. (1) Y Ca-
-.ndancia ¡tnerat de Me1illa (3).
Octubre de 1919:
Ola 5.-D. Ouardo CQtet Herranz, Direc:ción de Cña Ca-
biliar '1 Remoata (1), V'1CUiato ¡cueraI~ ID-
tIa.....é'1!I_1 JIiiJitu '1) s=i6Il de (1).
©. 1~r10 dd e ensa
Diciembre de 1919:
Ola 9.-0. Joaquln Blanco Goicoecheandia, Comandanci 1
general de MeJ¡)la (4), Sección contabilidad de la idem (2)
Dia 9.-0. José Certacans Botella, Capitania general de ba·
leares (1).
Día 10.-0. Cecilia Sánchcz lbáñez, Dirección de Cría Ca
bailar y remonta (2), Vicariato ~eneral castrense (2), Inten
dencia general militar (2) y SecaÓD de Intervencín (2).
OBcialu segundos
Febrero de 1919:
Dia 28.-0. Joaquín Reyes Oarda, Juzpdo de primera ins
tanda de Melilla (1), Sección de contabilidad de la Coman·
dancia ¡enera1 de Melilla (1) YComandancia ¡eaeral de Me
tilla (1).
Agosto de 1919:
Oia 8.-(A su ascenso a 1.-), D. Félix Malina Martf, Capita·
nla general de la cuarta región (1), Ministerio (1) y Capita-
nía general de la tercera región (1). Condicionales.
Octubre de 1919:
Dí. 9.-0. Manuel Morcillo P~rez, Gobierno mUltar de Ba·
dajoz g).
Día 9.- . Jerónimo Zubieta Rubio, .Ministerio (l)t Consej<'
Supremo de Guerra"J Marina (1), vicariato ¡enerat Castren
se (1) y Sección de Intervencion (1).
Diciembre de 1919:
Dia 6.-(A su ascenso a 1.0), D. Antonio López Stez, Archi-
ve general militar (1), Capitanla general de la ~ptima re-o
gión (1), Gobierno militar de Valladolid (1) y Capitanía ge
neral de la primera región (1). Condicíouales.
Ola 1.°-0. Juan Núñez Riveras, Juzgado de prfmera instan··
cía de Me1i11a (2), Seccíón de contabilidad de la Coman··
dancia general de Melilla (2) y Comandancia general d.'
Me1i1Ja (2).
Ofldalel "eII.
Noviembre de 1918:
Ola 4.-0. Ruflno Miguel Alonso, Gobierno militar de Bur .
gos (1).
Mayo de 1919:
Día 7.--D. Manuel Vázquez Lorenzo, Capitanla general de 1.l
séptima reglón (l)} Gobierno militar de Valladolid (1) y E.·
tadística de ganaao de Valladolid (1).
Julio de 1919:
Ola 9.-0. Rafael Oarela Nuche, Juzgado de primera instar-
cia de Melilla (1), Subinspección de tropas y asuntos ind.-
¡enas de MelUla (1), Comandancia general de Mdilla (1) Y
Sección de contabilidad de la idem (l).
Septiembre de 1919:
Ola 3.-D. Adolfo de la Lama P~rez, OobierÍto militar ~Ic
Coruña (1), estadistica de ganado de Coruila (1), Base da-
val del Ferro1 (1) y Capitanfa general de la'octava región (1)
Ola 9.-0. Maximlano Palacio Gurpegui, Oobierno milit .
de Navarra (1), idem de Vizcaya (1), Capitanla generalll.:
la qlÚnta región (1) y Gobierno militar de Zarago%a (1).
Noviembre de 1919:
Dla l.-D. Isaac Echevarrfa Aguilar, Comandancia gCdeJ al
de McliJla (1)), Sección de contabilidad de la idem (ll) y
SubiDspecci6n de tropas y asuntos indfgenas de Mclilla (11).
Dla 3.-D. J~ Ferrando Mil, Gobierno militar de Valenc.a
(l), Esiadlstica de automóviles de Valencia (1), Capitanía
general de la tercera región (l) y Estadfstic:a de ganado de
Valencia (l). ,
Didembte de 1919:
Dla 3.-D. Lorenzo Pem!ndez Montalvo, Oobierno militar
de Menorca (l).
Día 6.-0. 0asPar f'erD4ndez ~nJas y.de Cabo, MiDIste·
rio~ Supremo de OUena 1. MariDa (2)" Sccd6Il
de (2) 1 Vicadato ICIlcrU Catrmie'j2l
D. O. dm.4&
Enero de 1920:
Dia 8.-A su uc:enso a 2..°, O. Carlos Paredes Castro, Coman-
dancia ¡eneral de MeliDa (3), Ministerio (3), Vicarlato ¡ene-
ral Castrense (3) y Capitanla general dc la terccra región (2).
Condicionales.
Rtltl&/dn nám. 2.
Mes dc febrero de 1920:
Ola 2-Archivero 3.°, D. Cabino Arrcse y Martinez de Albé-
niz, Capitanía szeneral de la sexta rqión (1).
Día 2-Oficial 1:", O. Canuto Salazar Oastaca, Capitanía ¡e-
neral de la quinta región (1) y Oobierno militar de Zarago-
za (1).
Día 2-06cial 2°, a su ascenso a 1.°-0. Lucio López Iz-
<1uierdo, Vicariato ¡eneral Castrense (3), Ministerio (2),
Consejo Supremo de Ouerra y Marina (1) y Capitanía ge-
neral de la primera retión (2). Condicionales
Dla 2-Oficia12°, D. Hermenegildo Serrano Martin, Oobier-
no militar de Sqovia (1).
Dia 3.-0ficial2.·, O. Miguel Pardo Roa, Ministerio (3), Con-
sejo Supremo de Ouerra y Marina (2), Sección de Inter-
vención (3) y Capitanía general de la primera región (3).
Ola 4.-06cial 3.°, O. Manuel Aznares Oainsua,Oobierno
militar de Coruña (2) y Capitanfa general de la octava re-
gión (2).
Dla 5.-úficial 1.°-0. Francisco Rodrlguez Vila, Capitanía
¡eneral de la octava región (l).
Oía 5.-0ficiaI3.0, o. Emilio Sánchez Caballero, Ministerio
(4), Sección de Intervención (3) y Consejo Supremo de
Ouerra y Marina (3).
Ola 5.-0ficial 3.°, O. Antonio Pérez AiUdo, Ministerio (5),
Consejo SU{lremo de Ouerra y Marina (4), Oobierno mIli-
tar de Madnd (1) y Capitanla general de la primera re-
ción (1). . M I M 0'1. M' . t .Ola 7.-0fical 1.0, O. anue oreno utiot:rrez, IDIS eno
(4), Consejo Supremo de Ouerra y Marina (3), Sección de
AJustes y liquidación de Cuerpos disueltos del Ej~rcito (1)
y Sección de Intervención (4). .
Ola 7.-0ficial3.0, o. Pau.to Carrión Bl4zquez, Consejo Su-
premo de Ouerra y Marina (5) y Vicarlato general Castren-
se (4).
Ola S.-Oficial 2.°, O. Carlos Orijalbo Martlnez, Sección de
Intervención (4).
Ola 9.-0flcial 1.0 a su ascenso a archivero 3.°, O. Rafael de
Oerona Vera, V{cariato general Castrense (2), Sección de
Intervelu:i6n (1), Intendencia general militar (1) y Ministe-
rio (1). Condioonales.
Dla 13.-0ficial J.o, O. Prancisco Losada A1onso,Oobierno
militar de Coruña (1).
Ola 13.-0ficial 2.°, a su ascenso a ).0, O. Faustino Bernal
Ruiz, Ooblerno militar de Valencia (1), Capltanfa general
de la tercera región (2), Oobierno militar de Coruña (2), y
Comandancia general de Melilla (5). Condicionales.
Ora 13.-Oficial 3.°, O. Andr& Canes Juan, Consejo Supremo
de Ouerra y Manila (6).
Ola J3.-Oficial 3.°, O. Manuel Postigo RodrliUU, Coman-
dancia general de Ceuta (1), ldem de MeliUa (3), Oobienso
militar~ ~p_o de Oibraltar, en Algeciras (1) y Oobier-
no mi1ltIr de Malaga (1). .
© Ministerio de Defensa
Ola 14.-Oficiat J.O, a su ascenso a archivero 3.0, D. Francis-
co Velasco Muñoz, Capitanla general de la segunda .re-
gi6n (1), Base Naval de Cádiz (1), Mi.isterio (3) y CapIta-
nía general de la primera región (1). Condicionales.
Oía 14.-0ficial 1.0, a su ascenso a archivero 3.°, D. Rafael
Torres Rodrf¡u.ez, Ministero (4), Consejo Supremo de Oue-
rra y Marina (2), Vicariat. general Castrense (3), Capitanía
¡eneral de la primera región (2). Condicionales.
Relacl6n nflm. 3
Con arreglo a la regla l.a de la real orden circular de 10 de
agosto de 1917 (c. L núm. 171) y 6.a de la de 14 del mes ac-
tual (O. O. núm. 37):
Archivero 3.°, O. Rafael Montes Sardón.
~n arre¡lo al artículo 6.° del rcal decreto de 31 de enero
último (O. O. nÍlm. 25):
Archivero 3.°, O. Rafael OonzáJez Belllal.
Oficial J.°bO. Santiago Oonzález Municio.
Otro 3.0 , • José Oil Vera.
Otro, O. Juan Ouirado Quesada.
Otro, D. Arturo Pascual Martin.
o ~on arre¡10 ~1 artículo 7.° del real decreto de 31 de enero
ultimo (O. O. numo 25):
Oficial 2.° O. Eduardo Alonso Rivera.
Otro 3.°, Ó. Antonio Martinez Cantero.
Otro, O Manuel Oonzález Aranda.
Otro, O. Francisco Hurtado Leonet.
Por pedir destino que no existe:
Oficial 2., O. Mariano Juan Noguera.
Madrid 16 de febrero de 1920.-Jim~ntz.
LICENCIAS
ln vista de la in.tanela promovida p.r el alumno de eu
Academia, O. Ml¡uel Jiménez Ruiz, y del certificado facultativo
que acompafla, de orden del Excmo. Seftor Ministro de 11
Ouerra, se le concede el pale al perlado de obtervación por
un aft0 l con residencia en Barcelona y en la. condicione. quedetermana la real orden circular de 29 de diciembre de 1885(C. L. núm. 5(4).
0101 ruarde a V. S. mucho. aIIOs. MacSrid 25 de febrero
de 1920.
Sdor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Sdlores Capitanes aenerales de la cuarta Y quinta
regiones.
MADRID.-TALLUD Da. DJ:I'OWI'O DE ~GUI!RJtA
